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întâmplările mai însemnate:
Partidul poporal din dieta Un­
gariei a păşit pe terenul împotrivirei 
contra guvernului. Obstrucţia continuă : 
situaţia sa  înăsprit.
' * i
_ ■ ■ In neînţelegerile dintre Rusia şi 
Japonia nu s’a întâmplat schimbare. 
Pregătirile de răsboiu continuă. In 
Corea e mare agitaţia împotriva Euro­
penilor ; se poate, că aceştia vor fi 
atacaţi de Coreani.
*
In o colonie germană din Africa- 
de-meazâ-zi s’a iscat o răscoală primej­
dioasă din partea unei seminţii răsboinice.
*
Despre toate acestc iubiţii noştri cetifP 
«Ces crieri în foaie. a la
INSERATE;
»e pnmesc la b lro n l n d m ln ts lra tlu n ll , („trada
Poplăcii nr. 15).
Un Şir garmond prima dată 14 baui, a doua-oară 12 Uni, 
___  a treia-oara 10 bani
La situat^.
E ste anul, de câm ^dieta ungară
S o J T  T ,  *> cete
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alilor r 1 r£  ^ uIarea P,ăf" ofici- 
virerA Caus? . e^  obstrucţia (împotri-
a rm J opos,t,e'>|hîre a cerut pentru 
armata comunâfdin Ungaria steaguri
UnSu# tj» limba maghiară de
30 etc >jg?a> chipul acesta
armata în curJSd se împărţia în două.
^•n causa ajRasta neputându-se vota
budgetul pe/1903 şi proiectele de re­
cruţi, s’au j  scos dările, nici nu s’au 
putut ţinea afcgntarea.
In timpulj acesta şi »n lupta dintre 
guverne şi o p ^ ie a căzut ministerul
1’ a ? rmat mi\sterul.contelui Khuen
S f o n t y’rC7  * â S’a dus în "«*nd
s T ’. i f L  fine/ v en it contele Tisza
o b s Z i 1  t * *  nrin , î  f 3 Proiectele de legi
’ ” ! =6 facă v i lin parlamen> j  în êară
■ ^ v n: : ep̂ Â ^ . «* t ™  va
‘ dul guvernam * ^ Ş’ a pr° pUS- Parti’ 
jurul lui —  j f ^ a , , s6 g*-«pâ strîns în
—  Si DartiPi i*1 ’lva APPO«yişti
structia JT  kossuth,st încetâ cu ob- 
2 0  — ^ ,n °Posiţie numai puţini (vre-o 
^ f 12) continuau lupta şi să credea, 
^ -a ce ştia  nu vor putea răsbî mult. In 
adevăr în timpul din urmă se votară 
cele două proiecte, despre cari am fă ­
cut amintire mai sus. După aceste au 
urmat la desbatere proiectul despre 
oferirea recruţilor căci numai după pri­
mirea acestuia s’ar putea face asen- 
tarea feciorilor.
 ̂ Dar’ lucrurile în zilele din urmă 
au început a se schimba. Ministrul co­
mun de răsboiu, baronul Pitreich în o 
vorbire a sa în delegaţiunea austriacă a 
declarat că unitatea armatei trebuie să 
se susţine şi a dat puţine nădejdi pentru 
împlinirea dorinţelor maghiare, cu privire 
la armată.
In urma acestor declaraţii, depu­
taţii din partidul poporal, au hotărît a se 
împotrivi şi ei din toate puterile lui 
Tisza, zicând că a fost numai amăgire 
cele-ce le-a făcut Tisza cu privire la ar­
mată, căci el nu le poate împlini. Se j
fie sincer acest motiv din partea par­
tidului poporal, ori numai pretext, nu 
se ştie, dar’ e fapt, că în şedinţa dela 
io  I. c. a dietei, deputatul Buzăth Fe- 
rencz, în numele partidului poporal, ţi­
nând o vorbire mai lungă a declarat, 
că partidul poporal cere garanţii (che­
zăşii) deîa' Tisza, că va împlini cele fă­
găduite, ear’ dacă prim-ministrul nu 
vrea sau nu poate se dea garanţii, 
partidul poporal întră în luptă împo­
triva guvernului cu toată puterea.
Şi aşa s a întâmplat, ear’ prin acest 
pas au început a se schimba starea 
lucrurilor. Oposiţia, care luptă, a câş­
tigat nou curagiu, obstrucţia ’şi-a că­
pătat nou nutremânt şi Tisza a dat de 
noue pedeci şi de noue greutăţi.
In astfel de împrejurări, nu se 
poate şti, când se va pută vota proiec­
tul al doilea de recruţi. Votarea lui 
se va amîna de tot prea mult, aşa, că 
de nou să vorbeşte despre disolvarea 
dietei şi de rînduirea de alegeri noue 
In acest cas Tisza va scoate din şirul 
deputaţilor pe cei mai mari împotrivi- 
tori, aşa că noul parlament va vota tot 
ce cere el.
Vom vedâ.
R e f o r m a  v le e to r a tă .  Ancheta 
(comisia) pentru adunarea materialului de lipsă 
Ia reforma electorală, despre care am amintit 
in nrul trecut, a fost convocată de contele 
Tisza pe Mercuri, 20 1. c. In anchetă sânt 
deputaţi din toate partidele dîetale şi alţi 
fruntaşi. Ancheta va ţinea mai multe şedinţe.
'F o i t a .
începutul anului.
h a  mulţi an i . . .
La mulţi ani cu veselie 
Voi sfi trăiţi 
Români iubiţi,
Şi D-zeu cu voi sfi fie!
Anul vechiu al Domnului __
Pentru noi 
Plin de nevoi
— Sfi duce, şi pe urma hri
Alt an nou ne vine ’n Ioc 
Pentru ei 
Pentru-ai mei..
O ! de-ar fi an cu noroc.
Fraţi Români, anul ce vine 
Vfi poftesc 
Şi vfi doresc
Sfi*’I petreceţi toţi cu bine f
Mulţi ani încă*’ veselie 
Voi sfi trăiţi 
Indestuliţi 
Şi D-zeu cu voi sfi fie!
“ a r i a  d in  C âm p ie .
Poesii poporale.
Uiti Sânt Jaco bttl-de-Câmpie.
Culese de Mimlon Ţ ic a d e a n , cantor.
Hai mândruţo până-’n drum 
C am o vorbă să ţi-o spun 
Io bade nu pot veni 
Că-’s cu mânile în pâne 
Şi cu prostul lângă mine.
Las' mândruţo, lasă dragă 
Lasă pânea sfi dospească 
Şi pe prostu sfi-’l stropşească.
Ştii tu mândro ştii tu dragă,
Ştii tu mândră cc ziceai 
Când lângă mine şedeai?
Eu mândră te am întreba*,
Spune mândră, spune dragi
Spune-'mi mândro când sfi viu 
Mai de vreme ori târziu?
Tu mândro aşa ziceai:
Vino bade, vino dragă,
Vino bade ori şi-când 
Că ţie ’ţi-oi face rînd,
Vină bade când vei vrea 
Că bade, rînd ve-'i avea.
Vino bade sfirile 
Nu-’ţi uita cărările,
Vină bade şi pe jos 
Că te oi primî bucuros.
Asta-’i lumea care o vezi,
La nime sfi nu te ’ncrezi,
Nici la soră, nici la frate 
Nici la cămeşa din spate.
Spune-i mândro, spune dragă 
Spune-’i mândro maicăta 
Sfi-’ngrădească grădina,
Tot cu lin şi cu pelin 
Noi sfi nu ne mai tâlnim,
Cu pelin de cel mărunt 
Sfi nu ne ’ntâlnim mai mult
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P r o c e s u l  »L ib e r tă ţ i i* .  Ştim, că 
Curia a dispus să se pertracteze de nou pro­
cesul »LiberttSţii«, intentat dlui I. Moţa pen­
tru articolul »A murit Matia şi cu el drep­
tatea*. Tribunalul d n Cluj a pus ziua dc per­
tractare a procesului pe 3 Februarie n. c
D e p u t a t  în  N fiillac, Mandatul de 
deputat dietal din cercul Nld'acului (Nagy- 
lak, comit. Gnad) va deveni probabil vacant 
prin numirea deputatului da acum Kristoffy 
de comite suprem în Sătmar. In cercul Năd- 
lacului Românii şi Siovacii au majoritatea vo­
turilor şi dacă să vor înţelege frăţeşte, vor 
putea alege un deputat naţionalist.
M i n i s t n *  ă  In te r e .  Ziarele din 
Pesta scriu, că contele Hădervâry va fi numit 
de ministru pe lângă persoana Maiestăţii Sale 
sau cum se mai zice, ministru â latere, în 
postul care acum îl ocupă provisor Tisza.
\  Ragăm pe st. noştri abonaţi, 
cari îucft nu ’şi-au înoit abonamen­
tul, cum şi pe toţi aceia, cari voieac 
s6 aibă „Foaia Poporului", s6 bi- 
nevoiască a trimite în curend pre­
ţul abonamentului, ca s6 nu fim 
siliţi a întrerupă espedarea foii.
D in  L u m e .
N o i corni f i  su p rem * .  Foaia 
»Uj?âgt care stă aproape de guvern scrie, 
că vor fi numiţi fişpani urnătorii; în comi­
tatul Trei scaune contele Ioan Haller, în co­
mitatul Braşov George Szfekely, în Hunedoara 
Mara Lâ-z'6
D i n  d ie tă .  In dietă cum am amin­
tit la alt loc, să deabaîe al doilea proiect mi­
litar, despre oferirea recruţilor. Obstrucţia a 
câştigat în putere prin împotrivire! şi a par­
tidului poporal Acum vorbesc pe rînd şi de­
putaţii d:n partidul poporal alăturea de ceia- 
Ialţi obstrucţionişti.
In şedinţa dela 20 1. c„ a vorbit pe 
lung deputatul Rakovszky, din acest partid 
El a arătat ţinuta partidelor faţă de proiec­
tele militare, s'a ocupat cu vorbirea lui Pi- 
treich şi cu programul militar al guvernului 
despre care a zis, că nu are nici un preţ. El 
pretinde ne aternare de drept public pentru 
Ungaria şi paritate.
Noi atunci să re  'ntâlnim 
Când a face plopu pere 
Şi sălcuţa vin şi mere 
Când a face plopul nud 
Şi sălcuţa mere dulci 
Dar’ atunci şi nici atunci.
Traiu rău şi cu necaz 
Scoate ruja din obraz 
Traiu bun şi cu tigneală 
Pune ruja Ia loc eară
Nu gândi mândro gând)
Că ca tine noi găsi,
Că numa un perău oi trece 
Şi ca tini oju găsi zece 
Numa-un deget o:u întinde 
Şi cinci şasă ’mi oiu cuprinde 
Nu gândi mândro gândi 
Că ca tine noi găsi 
Nu gândi că-'mi trebuieşti 
Că numai păcătuieşti 
Nu gând) mândro că-'mi placi 
Că numai pâcate-’ţi face.
R u s ia  ş } J a p o n i a .
Prietinii păcii pun p( reţ pe vorbele Ţ a­
rului, ce le-a rostit Ia A' nul-nou cătră trimişii 
statelor străine. El a j zis, că iubeşte pacea şi 
voieşte a o susţ fiea.
Acum să aşteaptă i^ota Rusiei, ca răs­
puns 1b nota Jiponiei. S ^  zise că Rusia va 
împlini toate cererile 'japoniei, dar’ Japonezii 
nu prea cred aceasta şi fac neîntrerupt pre­
gătiri de resboiu \
Din Corea vin ştiri îngrijitoare. Să ve­
steşte, că Coreanii să poartă foarte duşmănos 
contra Europenilor. Din causa a|ceasta toate 
s-aţele au trimis trupe în S3ul, capitala Coreei, 
pentru apărarea ambasadelor (locuinţele tri­
mişilor statelor). Japonezii au în Corea pVsţe 
3500 de soldaţi. N
O răscoală în Corea ar încurca si mai»
mult lucrurile din depărtatul răsărit.
R ă s c o a la  d in  A f r i c a .
In colonia nemţească din Africa-de- 
rceazâ - zi - apus, în ţinutul Damara, s’a răs­
culat împotriva s'ăpânirii nemţeşti semin­
ţia Negrilor, numită Herero. Aceşti Negri 
sânt oameni voinici şi răsboinici, siint bine 
organisaţi milităreşte şi din causa aceasta răs­
coala poate devenî primejdioasă. Numărul lor 
este, cu femei şi copii cu tot, la vre-o 80 mii.
Care este causa adevărată a răscoalei nu 
se ştie până acum. Să zice că unii din Nemţi 
ar fi făcut cruzimi faţâ de ei. Răscoala s'a 
iscat de-odată, fără ca Nemţii să fi simţit 
ceva înainte.
Pentru sugrumarea răscoalei guvernul 
Germaniei a luat măsurile de lipsă, trimiţând 
în grabă trupe de soldaţi marinari.
In parlamentul Germaniei s’a raportat 
despre răscoală şi despre măsurile luate.
Foaia »Ne%vyork-HeraId« scrie, că în 
Petersburg oamenii politici sânt năcăj ţi pe 
Anglia pentru-că aceasta aţîţă mai mult pe 
Japonezi împotriva Ruşilor. Să zice că toată 
neînţelegea a urmat din uneltirile Angliei, care 
e în Alianţă cu Japouia.
ŞStfri m ă r u n t e .
Espediţia tibetană a Englezilor probabil va fi 
atacată de Tibetani, cari s’au adunat în calea ei 
vre-o 3—4 mii.
*
In 18 1. c a fost deschis parlamentul Svedian 
cu o vorbire a regelui. Budgetul ţerii să încheie cu 
un deficit de 11 milioane cor. care să va aeoperi
• prin împrumut.
■
Sarafov plecând din Roma spre casă, s’a oprit 
şi la Florenţa, dar’ în Italia a câştigat puţini ade­
renţi pentru causa macedoneană. Nici Ricoto Gari- 
baldi nu a promis conlucrarea lui.
Din cercurile meseriaşilor români.
— N ou  a c t  de  r e c u n o ş t in ţă .  — 
Mibiia, în Ianuarie 1904.
Ziua Anului-nou a adaus o nouă 
verigă la lanţul vredniciilor meseriaşilor 
noştri sibieni. Măiestrii independenţi 
(cu ateliere proprii), membri ai »Reu- 
niunei sodalilor români din Sibiiu «, au 
aranjat Joi la 1 Ianuarie v. c. (ziua 
Anului-nou) în restaurantul Barbu (Bier- 
h?Je) un splendid banchet în onoarea 
presidentului Reuniunei, a dlui Vic. Tor- 
dâşianu, care dela 1897 cu \ vrednicie 
cârmueşte acest focular al clasei noastre 
de mijloc. La banchet, pe lângă mă­
iestri, au asistat şi soţiile lor. Când 
dl Tordăşianu ’şi-a făcut Intrarea în 
sala banchetului întimpinat a fost cu 
cuvinte calde de cătră membrul onorar 
pe vieaţă al Reuniunei, dl Nicolae 
Simlion, tipograf, care neclintit a stat 
pe lângă Reuniune în tot timpul dela 
întemeierea ei. Dl Tordăşianu mulţu­
meşte pentru bunul prilegiu, pe care 
măiestrii ’i-’l ofer, de-a petrece cea mai 
însemnată zi a anului în mijlocul ace­
lora, pentru cari de un timp încoaci 
îşi sacrifică o însemnată parte a. muncii 
sale. Măiestrul compactor, dl Petru 
llieş, asistat de d-nii Florea Cruciţă* 
măiestru croitor, Zaharie Aron, măiestru 
cismar şi Nicolae Marcu, tapesier, ro- 
Is te ş te  o vorbire mii lungă, în care scoţind 
relief starea Reuniunei, înainte cu 6 
ani, ikfsistă asupra tuturor întreprinde­
rilor ^folositoare sâvîrşite dela 1897 
încoacijgi datorite cea mai mare parte 
muncii Besinteresate şi neobosite a pre- 
sidentululi Tordăşianu. Meseriaşii inde­
pendenţi, okept semn de o mică recu­
noştinţă, îi dâlruesc saunul de stejar numit 
«scaun de ont^re* din fruntea mesei, 
| lucrat cu mult gfcyst artistic de măiestrul 
mâsar dl Em il Phirufiu  şi împodobit 
cu 2 perini de catife^ (bordeaux), con­
fecţionate de dl Nicolae^Marcu, măiestru 
tapesier, perini, ce poaJrtă monogramul 
(literile iniţiale) ale prezidentului cusute 
în fir. In dosul scaunullui sftnt sculp­
tate cuvintele »Dăruit \  de meseriaşii 
români din Sibiiu, presiKentului Reu­
niunei, dlui Victor TordăfVianu la 1 Ian. 
1904«. '
Dl llieş doreşte ca tVîl Tordă­
şianu încă mulţi mulţi fe r ic ir i ani să 
stea cu aceiaşi vrednicie în frur. vtea Reu­
niunei şi de aci înainte în »\Scaunui 
de onoare«. Dl Tordăşianu, \  adânc 
mişcat de acest nou semn al dra^sţostei, 
mulţumeşte pentru acest nemeritai X  Ş» 
neaşteptat dar şi promite, că va ţine '  
Ia sfinţenia causei meseriaşului nostru 
despre care mărturisesc: albumul dela 
onomastica sa şi «Scaunul de onoare» 
din 1 Ian. 1904, cari ambele au se 
vorbească pe multă vreme despre vred­
niciile acelor bărbaţi, aparţinători clasei # 
meseriaşilor, cari cu drept cuvânt se 
pot mândri cu faptul de a fi c o o L Z  
toni creării, desvoltării şi înflorirei cla­
sei noastre de mijloc. S ’au mai ţinut 
discursuri pentru I. p. s. Sa dl Ar 
chiepiscop şi metropolit Ioan Metianu. 
actual patron al Reuniunei, pentru nasul 
steagului P. S. Sa dl N il la u  P ^  
W  ta Caramebeş, ciruia £ £
5* 0 depeşă de felicitare; apoi
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pentru d-nii Nicolae Simtion, Fiorea 
Cruciţă, de mulţi ani neobosit cassar, 
pentru măiestri, pentru dame etc. La
«  * n°apte s'a sfirşit această 
serbare a muncii, ce cinste face mese­
riaşilor noştri şi presidentului lor. Deie 
ceriul ca noul an, atât de sărbătoreşte 
inaugurat, să fie tot atât de bogat în 
roade, ca şi cel trecut.
Vremea.
Vremea în Europa s’a făcut mai rece 
şi mai uscată, la noi însă a ţinut vremea mai 
moale şi umedă. In Ardeal au fost ploi şi 
puţină ninsoare, care s’a topit.
P r o f e ţ i r e :  Av e m s e  a ş t e p t ă m  
v r e m e  ma i  r e c e ,  i c i  c o l e a  cu n i n ­
s o a r e ,  ma i  cu s e a m ă  î n  p ă r ţ i l e  de 
& e a z ă - z i  ale  ţăr i i .
Lipsa s’a simţit, dar' mijloace nu 
erau. Preotul a luptat mult pentru aşe- 
zerninte obşteşti şi astăzi poartă pe frun­
tea încărunţită coroana meritelor, în care 
stau înşirate: o şcoală frumoasă cores­
punzătoare, şi o casă parochială fru­
moasă.
Acum mai resta edificarea casei 
lui Dumnezeu.
De câţiva ani s’au aşezat în co­
muna noastră dl Oprea B. Popa, aren­
dator a unui domeniu, şi dl Bucur Lu- 
pescu, neguţător şi diregător al altui 
domeniu. Dinşii văzând lipsa şi sărăcia 
bisericii, în conţălegere cu dl părinte 
Crucean Mărginean şi cu alţi oameni 
fruntaşi, s’au pus pe lucru cu voinţă 
tare, şi voinţa trup. s’a făcut, căci su 
câştigat inima poporului, şi cu toţii sau 
declarat a contribui după putinţă la fa­
cerea unui fond de bucate în favorul 
edificării bisericei.
constituantă, ţinută a 3-a zi de Crăciun 
şi s’au primit rămânând a să aşterne 
prin oficiul protopopesc Prea Venera­
tului consistor metropolitan din Sibiiu, 
spre aprobare.
Tot în şedinţa aceasta s’a ales co­
mitetul administrativ, din următoarele 
persoane: preşedinte dl Crucean Măr­
ginean, paroch gr. or., vice-preşedinte 
dl Bucur L'jpescu, neguţător, cassar 
dl Oprea B Popa, arendator, manipu- 
lant, Alexandru Nistor, curator prim, 
notar dl înv. M>hail Dăian, teolog abs. 
în comisiunea de supraveghere s'au ales 
dl Ioan Manoviciu şi Dumitru Turcu. 
In comitet s’au ales 6 membri Vasilie 
Popa, neguţător, Nicolae Bârzan, Ioan 
Marginean, Iacob Crăciunean, Todor 
Mărginean şi Ioan Nistor.
După constituire dl părinte Cru­
cean, cu lacrămile în ochi mulţumeşte 
poporului pentru ascultarea şi încrede-
i
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Corul defa Cliiseteu.
— Vezi I l u s t r a ţ ia .  —
In mai multe părţi, dar’ cu deosebite 
în Bănat, sânt coruri de săteni foarte bune 
-ţt vestite. Unul din aceste, putem zice unul 
din cele mai de frunte, este corul dela Chi- 
setău, o comună în comitatul Timiş. Acest 
cor a cântat cu mari succese la diferite adunări 
„ culturale de ale noastre.
In nrul de azi dam dispui vrednicilor 
membrii ai acestui cor.
/Înfiinţarea unui orânariu in Cinadie.
— 17 Ian c.
De mult să simţea lipsa edificării 
unei nouă biserici gr.-or. în Cinadie, 
fiind cea veche făcută în timpurile de 
restrişte ale poporului român, mică şi 
la o margine de sat, şi acum aproape 
ruinată
Deci memorabile şi de vecinică 
amintire vor rămânea pentru poporul 
român gr.-or. din Cinadie, zilele de 7/10 
şi 14/20 Decemvrie 1903 şi 27/9 Ian. 
c., în care sau pus basa şi s'au aşe­
zat temelia acestui fond bisericesc şi 
cultural, cu intenţiuni atât de fru­
moase şi nobile.
Onoare dlui părinte Crucear, care 
au ştiut prin predicile sale (ajutat fiind 
de iniţiatorii domni Oprea B Popa şi 
Bucur Lupescu)a însufleţi poporul ţpre 
acest scop, aşa că la prima adunare 
sau înscris cu 100 feldere; ear’ la a 
doua s’au complectat scrierile până la 
200 feldere, înscriindu-se în fruntea 
listei părintele Crucean cu 10 feidere 
Şi dl Oprea B. Popa, cu 10 apoi mai 
mulţi creştini cu 5 şi 6 feldere.
Cu facerea statutelor sau încre­
dinţat dl Oprea B. Popa şi dl Bucur 
Lupescu. Statutele constătatoare din 
vre-o 43 § s’au şi cetit în ad narea
I rea, ce-’şi-a pus-o în conducători, îi roagă 
ca şi mai departe tot cu acelaşi zel să 
aducă prinoase de jertfă pe altarul bi­
sericii şi al naţiunii, şi tot aceeaşi în­
credere să- şi-o puie în conducători şi 
pe viitoriu.
In speranţă de-a da îndemn şi 
altor parochieni pentru lucruri de ace­
stea nobile şi vrednice de toată lauda 
lăsăm să urmeze în scurte cuvinte sco­
pul acestei fundaţiuni până la publicarea 
statutelor.
Fondul să înfiiinţează din dăruiri 
benevole fiind obligaţi membri în timp 
de 10 ani a plăti rrgulat în fiecare 
ofertul indus în lista de subscriere. 
Bucatele adunate în magazin să vând 
pe credit până toamna pe lângă 2 ca- 
venţi. Membrii fondului vor fi cei din- 
tâiu favorisaţi la cumpărarea de bu­
cate. Preţul bucatelor să va statorl de 
comitet. Cu banii intraţi de pe buca­
tele vândute să cumperă alte bucate
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cari apoi dimpreună cu cele din nou 
contribuite, să dau earr împrumut.
Din aceasta fundaţiune la 10 ani 
60%  să va vota pentru zidirea biseri­
cei, 3 0 %  pentru un fond, din a cărui 
venite să se poată salarisa învăţătorul 
gr,-or. din Cenadie, ear’ restul de 10%  
va rămânea şi după zidirea bisericei 
mai departe ca basă a fondului biseri­
cesc, avend a se administra tot în ace- 
laş mod, din a cărui venite 50%  să 
vor folosi spre scopuri filantropice şi 
culturale, ear’ 5 0 %  să vor capitalisa 
până-ce va ajunge fondul la suma de 
zece mii de cor., când apoi întreg ve­
nitul să se folosească spre acela scop.
Astăzi mulţumită celor doi domni, 
dimpreună cu vrednicul nostru părinte, 
avem nu numai un fond pentru zidirea 
bisericei şi a salarului învăţătoresc, ci 
şi un magazin de bucate al nostru.
ITu m e m b ru .
Faptele unui preot.
C ire ş ia , Nov. 1903.
(Urmare)
Tot asemenea s’au oprit apoi oa­
menii şi de-a veni la esamenul ce s'a 
ţinut cu 3 zile în urmă, adecă în 19 
Iunie, când de altcum părintele Groza- 
vescu —  poate pentru ca membru 
în senatul şcolar să nu fie cumva silit 
a participa la esamen, — s’a şi dus 
de-acasă. Cu toate aceste şi esamenul 
a fost cercetat de un public foarte 
distins şi număros, fiind inteligenţă şi 
de prin 4 — 5 comune, precum şi mult 
popor din loc Cumcă acest esamen
—  făcut în şcoala despre care părin­
tele Grozavescu zică că să învaţă numai 
prostii şi nimicuri şi la cari Zevoienii 
invitaţi şi instruaţi de el nu au aflat 
de bine a-’şi trimite băieţii lor, —  întru 
cât au mulţămit ori nu pe ascultători, 
las să vorbească faptul c a : domni şi 
doamne străine, Maghiari, Nemţi, Ita­
lieni şi Slovaci, precum şi poporenii 
din loc, au oferit sume frumoase pentru 
premiarea şcolarilor şi a şcolăriţelor, şi 
pe cari juriul esaminator, ales la ru- 
garea mea şi constătător din 5 bărbaţi 
străini inteligenţi şi practici în ale pe­
dagogiei, —  aflându-’i pe toţi vrednici 
de premiat, —  'i-au şi premiat şi încă 
pe 5 0 %  dintre ei cu câte 1— 5 cor. 
pe câte unul, ear’ pe ceialalţi cu premii 
dela aceasta sumă în jos.
Din toate aceste împrejurări deci, 
las să judece on. public cetitor, că pă­
rintele Grozavescu întru cât a avut ori 
nu causă a face ce a făcut, adecă: să 
îndemne părinţii de-a nu-’şi trimite copiii 
la şcoală, şi să oprească poporul dela 
concert şi dela esamen?
In urmă ţin a mai aminti urmă­
toarele :
Ne mai putănd suferi faptele des 
amintitului preot Ioan Grozavescu, toate 
acestea le-am descoperit şi Iiustrităţii 
Sale dlui Episcop şi Veneratului con- 
sistor din Caransebeş, rugându-’l umilit 
pentru vindecarea răului. Ilustritatea Sa 
conform cererii mele a şi dispus cerce • 
tarea causei, concrezer.d cu aceasta pe 
unul din on. membrii ai Ven. consistor.
Părintele Ioan Grozavescu, căruia 
nu ştiu pe ce cale, dar’ îi venise la cu­
noştinţă toate punctele din acusă, încă .
cu săptămâni înainte de-a ieşi proto­
popul pentru cercetarea causei, se apucă 
de opera apărării. Ştiţi cum? Tot aşa 
cum s’a apucat şi de persecutarea şi 
înscenarea acuselor în contra mea. 
Cheamă oamenii la sine, ba mai merge 
şi sfinţia sa în preumblare până la ei, 
şi începe a face şi subscrie cu ei la 
adeverinţe şi declaraţiuni, cari de cari 
de conţinut mai neadevărat. Oamenii 
părintelui pa te instruaţi, parte seduşi 
de sfinţia sa de-a subscrie atâtea acuse 
false în contra mea, acum şi acestea 
le-au subscris după datina de până aci, 
lără de nici un scrupul dacă ele conţin 
adevărul sau nu ? Astfel părintele bine 
pregătit aştepta ziua cercetării.
Sosi 29 Maiu 1902, ziua defiptă 
pentru cercetare. Dl investigător ese 
în faţa locului. Dlui însă în loc de-a se 
purta neutral, află de bine a se în- 
cuartira Ia acusatul Grozavescu.
De aici împreună cu acusatul merge 
la casa comunală, locul destinat pentru 
ţinerea investigaţiunei, unde deja oa­
menii părintelui Grozavescu instruaţi pe 
deplin aşteptau cu toţii.
Sosind dl investigator la localul 
oficios mă present şi eu. Presenţa 
mea însă nu le-a fost pe plac, căci în- 
cepându-se investigarea, —  de sigur 
pentru-ca drepţii martori ai părintelui 
şi subscriitorii de atestate şi declara­
ţiuni să poată mai neconturbaţi a spune 
pasiunile lor, pe cari în presenţa mea 
poate totuşi nu ar fi avut neruşinarea 
a le susţinea, —  părintele Grozavescu 
cere eschiderea mea dela aceasta cer­
cetare şi dl investigător aflând de bună, 
corectă şi legală aceasta cerere —  în 
Ioc ca să o îndrume şi mie să-'mi 
dee ocasiune a mă provoca la confir­
marea prin martori şi documente a acu­
selor susţinute de mine contra Groza­
vescu, —  dlui mă provoacă ca numai 
decât să părăsăsc sala. Astfel apoi 
neluându-se în consideraţiune protestul 
meu ţaţă de aceasta procedură, am fost 
silit a părăsi localul de pertractare.
Acum părintele Grozavescu a rămas 
singur numai cu dl investigător şi oa­
menii sei, pentru de a dovedi însuşi 
temeinicia sau netemeinicia acuselor ce 
j le-am ridicat contra lui.
(Va urma). S l ih u il  B o b iş ln ,
înv. comunal.
1 3 © Isl t e a t r u .
Ia săptămâna aceasta a dat concursul 
la toate piesele d-na Ella Staerk din Graz. 
Ea a avut rolul principal în piesele: »Die 
Heimat* de Hermann Sudermann, şi în piesa: 
'Des Meeres und der Liebe Wellenc. Piesa 
aceasta din urmă e una din cele mai fru­
moase piese ale literaturei întregi germane. E 
scrisă de cunoscutul poet Grillparzer. Sujetul 
e luat din cunoscuta tradiţie despre Hero şi 
Leandru. Ea a captivat pe toţi cu predarea 
admirabilă a naivităţii Herei. Multe aplause 
a stîrnit în actul din urmă, când a predat 
scena, în care îl aduc pe Leandru mort 
Foarte bine a jucat dl Gerb pe Leandru.’ 
Puţin prea modem a predat dl Olmar pe 
Nanlenos, prietenul Iui Leandru.
Tixit a fost teatrul Vineri seara Atunci 
anume s b  dat piesa: »Das verwunschene 
Schloss* operetă de Milldcker, în beneficiul 
comicului Fritz Gunther Pistol, care prin mi­
mica lui a obţinut multe aplause şi risete. 
Sujetul piesei să învlrte împrejurul unei su­
perstiţii, de care ţăranii, durere, au multe şi îa 
care cred.
Multe aplause a obţinut prin jocul lui 
plin de temperament tenorul, d l K a u f m a n n .  
S'au silit mai departe Hermine Hursa, RedI, 
-Zeidner din puteri, ca succesul serii să fie 
complet.
Luni seara s’a dat renumita tragedie a 
lui Shakespeare: »Romeo şi Iuliac. In piesa 
aceasta a jucat pentru ultima-oară d-na Ella 
Staerk. Teatrul a fost tixit şi piesa a  
avut atât succes încât s’a jucat şi Marţi 
seara. La amândouă representanţiile publicul 
a aplaudat mult pe artista, care prin jocul ei, 
earăşi a captivat inimile publicului.
Mercuri seara s ’a dat: »Die Fiedermauî» 
operetă de I. Strauss.
Joi seara: »Girofle Giroflâ«.
«»s-
Invitare de abonament.
Cu 1 Ianuarie 1904  „Foaia Po­
porului" a întrat in anul X I I  al vieţii 
sale. Ci şi până acum, aşa şi în anul 
acesta, ea cu rîvnă nestrămutată şi cu. 
interes cald, isvorit din iubire de neamt 
va continua a lumina, a sfătui şi a  
îmbărbăta poporul român în lupta pentru 
înaintarea lui pe toate terenele vieţii. Ea  
va fi, ca şi în trecut, un prietin sincer 
şi devotat al ţăranilor, al meseriaşului şi 
a inteligenţii dela ţeard şi va lupta nu­
mai şi numai peniru binele şi lumina 
rea acestora.
Cuprinsul - ei bogat şi felurit a făcut, 
ca si fie considerată ca o sală de cetire  ̂
la care după însăşi mărtusirea cetitori­
lor•, toţi cu drag aleargi.
începând cu Anul-Nou „Foaia Po­
porului “ va ieşi împodobită cu ilu­
straţii şi cu un cuprins tot mai bogat 
şi mai interesant.
„Foaia Poporului", va lucra şi 
în viitor tot în direcţia veche, silindu-se 
a introduce îmbunătăţiri tot mai multe, 
pentru-ca si fie vrednică de numele ce 
'şi-a ales. Suntem convinşi deci, că lu­
crăm, nu în interesul ei propriu, d  al 
poporului român, a cărui înaintare ne 
zace tuturora la inimă, când rugăm pe  
abonaţii de până acum si o aboneze şi 
mai deparU şi, minaţi de dragoste faţa 
de de-aproapele, si îndemne şi p e  alţii 
ca si o aboneze.
Abonamentele rimân aceleaşi, şi 
anume:
Pentru Austro-Ungaria.
P e  nn a n  î n t r e g ..................................................  cor>
P e  c n  de a n  . . . \ | \—S T o r T
Pentru România, Balgaria, Rusia 
şi America:
P e  n n  a n  î n t r e g ...................... ....... f r a n c l ( le i) .
P e  o  Jw m g ta te  d e  an  . . . g  f r a n c i .______ _
Pentru a pută ţină bună rînduială, 
onoraţii abonaţi, vechi şi noi, sânt ru­
gaţi a băg Bbine de seamă la urmă­
toarele
Pe timp mai scurt nu putem 
primi abonamente, nici dela alt ter­
min, decât pe o jumState de an, 
sau pe un an.
A d m la ls  t r a ţ t a n e a
„Foii Ifoporalni®*
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PABTEA ECONOMICĂ.
îngrijirea vacilor cu viţel.
(Urmare şi fine).
Pentru a ne pută convinge, dacă 
cutare sau cutare vacă, are viţel în 
foaie sau nu, după adăpat o prindem 
~şi apăsăm cu o mână la uger, ear’ cil 
cealaltă în flămânzarea dreaptă. Dacă 
vaca are viţel, acesta în urma apăsării 
va face o mişcare uşoară, pe care o 
putem bine simţi, în caşul contrar nu 
să simte nimic, nici un fel de mişcare.
Laptele, care vine mai ântâiu în 
uger, după fătare să numeşte curastă. 
Aceasta este de mare însemnătate pen­
tru viţei, de oare-ce prin suptul aceleia 
’i-se curăţă maţele de balegile răşinoase, 
ce să află în acelea, cari dacă nu s’ar 
curăţi ar deveni primejdioasă pentru ei.
In timpul din urmă, în economiile 
mai mari, au început economii a se 
ocupa mai mult cu economia vitelor, 
ca cu cultura bucatelor. Aceasta o fac 
ei de o parte, pentru-că economia vi­
telor să plăteşte mai bine, de altă parte 
pentru-că preţul bucatelor e tare schim- 
băcios şi une-ori abia să pot scoate 
cheltuielile lucrului din acela.
Dar' nu ori şi ce soiu de vite să 
poate recomanda pentru creştere. S&nt 
anumite soiuri mai de rînd, pe cari »să 
se bagi în coşul cu bucatele,* după-cum 
să zice şi tot nu poţi face nimic cu 
ele. Apoi pentru un econom harnic 
nu e tot una să crească cu aceeaşi chel- 
tueală o vită în preţ de 200 coroane, 
sau una în preţ de 400 cor.
Recerinţa cea mai însemnată pen­
tru  îngrijirea vacilor cu viţăl, ca şi a 
celorlalte vite, este nutreţul. De aceea 
să şi zice şi cu drept cuvânt: »că pre­
cum îţi e nutreţul de bun, aşa îţi vor 
fi şi vitele*. Inzădar va ţinea economul 
vite de soiu ales şi nu va avea nutre­
ţul de lipsă pentru ele, acelea vor slăbi 
văzând cu ochii şi astfel nu vor putea 
corespunde nici ele, nici următorii lor 
scopului, pentru care să ţin în econo­
mie. Fără un nutreţ corespunzător deci 
vacile cu laptele nu vor avea de unde 
să deie laptele recerut, ear’ cele de
lucru, nu vor putea presta cum să cade 
munca aşteptată dela ele.
înainte deci de-a să apuca cineva 
de o economie mai raţională sau mai 
înţeleaptă, cum să mai zice, trebue se-'şi 
esaminezc bine starea sa economică. 
Trebue să-’şi esamineze nutreţul, atât 
după bunătate sau calitate, cât şi după 
greutate san cuantitate. Trebue să ştie 
mai departe că care nutreţ e mai bun 
pentru vacile cu lapte şi care e mai 
bun pentru vitele de lucru.
Pentru vacile cu lapte de pildă, 
acela e nutreţul cel mai bun, care con­
ţine mai multă albumină sau albuş şi 
care mai e bogat apoi şi în sucuri sau 
musturi de apă, de oare-ce albuşul îm­
bunătăţeşte calitatea, ear’ musturile în­
mulţesc cuantitatea laptelui.
Cel mai bun nutreţ pentru vacile 
cu lapte e acela, care la 1000 chlgr. 
din greutatea unei vite să vin 2 5 chlgr. 
albuş. La nutrirea vacilor cu lapte joacă 
un rol foarte însemnat tărîţeie, turtele 
de uleu, grăunţele plantelor de nutreţ, 
fânul, otava şi paiele. Nutreţurile ace­
stea trebue amestecate astfel, ca la 1000 
chîgr- din greutatea vitei să se soco­
tească câte 24 chlgr. nutreţ păios, 2 5 
albuminos, 12.5 mustos şi 0.4 chlgr. 
pe cel unsuros. Pe lângă un astfel de 
nutreţ vacile rămân tot grase şî dau 
totodată şi lapte mult.
La nutrirea vacilor cu lapte eco­
nomul trebue să fie cu deosebită bă­
gare de seamă şi la anu-timpuri, de 
oare-ce într’un fel trebue nutrite vacile 
iarna şi într’alt fel primăvara şi vara. 
La trecerea vitelor dela nutreţul de 
iarnă la cel de primăvară, trebue să 
se purceadă treptat şi nu dintr’odată, 
pentru-că prin aceasta s’ar putea în­
tâmpla chiar umflarea sau creparea vi­
telor nutrite astfel. Aceasta provine de 
acolo, fiindcă nutreţurile verzi să des­
compun mai curând în burtă şi astfel 
o fac de să umflă dintr’odată prea tare 
şi fără de veste.
Pentru fiecare anu-timp deci e de 
lipsă, ca economul să-'şi compună o 
împărţire deosebită de nutrire. Să zi­
cem de pildă, că un econom, care ţine 
vaci cu lapte, are următoarele nutre­
ţuri : fânul de luncă, paie de grâu, napi
tărîţe, şi turte de rapiţă. In caşul acesta 
pentru nutrirea unei vaci bine desvol- 
tate să poate face următoarea împăr­
ţire a nutreţului: 5.5 chlgr. fân, 2.5 
chîgr. paie, 38 chlgr. napi de nutreţ,
2 ch'gr. tărîţe şi Va chlgr. turtă de 
rapiţă.
La cas când economul ar avea 
numai patru feluri de nutreţuri, poate 
compune următoarea nutrire pe zi: 8 
ch’gr. fân, 1 chlgr. tărîţe de grâu, 1 
chlgr. tărîţe de cucuruz şi 20 chlgr. 
napi de nutreţ. Nutrirea aceasta să face 
mai cu seamă pe timpul de iarnă.
Cu privire la îngrijirea vacilor fă­
tate, economul trebue să fie cu o deo­
sebită băgare de seamă Ia aceea îm­
prejurare, că napii de nutreţ să nu 
’i-se gate nici-odată- Şi numai când 
vede, că se apropie timpul acela, de 
poate nutri vacile şi cu nutreţ verde, 
trebue să mişoreze nutrirea cu napi 
într’o astfel de măsură, ca aceea-ce s’a 
subtras dela napi, să se poată adauge 
din nutreţul verde.
Pe timpul nutritului de primăvară 
şi vară, să poate face următoarea îm­
părţire a nutreţului: 25 chlgr. nutreţ 
verde, 8 chlgr. fân, 1 chlgr tărîţe de 
grâu şi 1 ch^gr. tărîţe de cucuruz. Nu­
treţul cel verde e bine dacă să poate 
da la început amestecat cu paie, ca nu 
cumva să se umfle vacile de acela.
O recerinţă de mare însemnătate 
pentru vacile fătate este aceea, că ele 
să se scoată la păşune pe timpul de 
vară. Păşunatul acela apoi trebue să 
fie cât să poate mai .bogat în deose­
bitele specii de ierburi, să aibă apă 
bună şi curată pentru beut şi umbra 
de lipsă, unde acelea să se poată adă­
posti pe timpul căldurilor prea mari.
Ţinerea vacilor şi peste vară tot 
în grajd nu se prea recomândă, de o 
parte pentru-că acelea nu pot face miş­
cările de lipsă, de altă parte pentru-că 
unele să prea îngraşă şi după-aceea nu 
mai dau lapte aşa mult şi bun, ca când 
sfint la păşune.
Dacă economii noştri vor şti alege 
mai bine ca până acum vacile de lapte; 
dacă vor şti ţinea mai bine seamă de 
cele arătate aci cu privire la îngrijirea 
lor: atunci îi as’gurăm, că nu va mai
V e s e l i a
— Foiţa glumeaţă a »Foii Poporului* .  —
Angliuşul şi cisma.
Sfi vfi povestesc o întâmplare de rîs —  
aşa grăi prietinul nostru, după ce ne aşezarăm 
*n jurul mesii — dar' o întâmplare adevărată, 
la care am fost de faţă şi vrând nevrând a 
trebuit sfi iau parte ia ea.
Sânt vre-o doi aui de atunci —  con­
tinuă el, după ce-’şi aprinse pipa. Mg aflam 
în partea de mează zi a Franciei, in oraşul 
Avignon şi trebuia sfi plec la Paris. Mfi 
hotărau sfi plec cu trenul de noapte, care 
pleacă seara din Avignon. La început eram 
singur in cupeu şi mfi bucuram, că voiu pută 
durmi. Dar’ cu câteva minute înainte de ple 
care intră in cupeu cil mare sgomot un An­
gli uş, cu gâtul lung şi cu picioarele, ca nişte 
liădărage de imblăcii, aducând cu sine o gră­
madă de pachete. Îndată sfi mai urcară alţi 
trei călfitori, aşa că acum ne aflam cinci 
"în cupeu
Eu m’am retras în un colţ al cupeului, 
Angliuşul meu ocupă colţul celalalt, ear’ cei 
trei călfitori şedeau în faţă cu noi. După ce 
trenul pe la 8  ore sfi puse în mişcare, numai 
ce vfid, că Angliuşul scoate din un cuffir un 
fel de ţol, îşi învăluie capul cu o năframă 
roşie, peste ea îşi pune o căciulă păroasă, de 
gândeai, că-’i dracu, apoi sfi desbracă de roc 
şi fnvfilindu-’şi picioarele cu ţolul, sfi lungi şi 
se dădCi dorului. In curând adormiră si ceia- 
lalţi soţi, şi simţeam că mfi cuprinde şi pe 
mine somnul, când de-odată numai eată, că 
Angliuşul sfi scoală repede, îşi scoate picioa­
rele din ţol, să desculţă frumuşel '?i-’şi pune 
cişmele — avea nişte cisme mari, de puteai 
sări în ele din pod — ’şi-le pune cum zic, 
la nasul vecinului seu din faţă. Apoi înve- 
lindu-’şi eară picioarele, sfi culcă de nou şi 
nu peste mult începii a horcăl.
Gândeam, că numai eu am văzut ispră­
vile Angbliuşului, dar* m am înşelat. Domnul 
care şedea în faţă cu Arg iuşul, sfi făcea numai 
că doarme şi după-ce vezu că Angliuşul doarme 
somnul drepţilor, îşi intins« încet mâna, apucă
o cismă şi svrrc... afară pe fereastră cu ea> 
gândind de sigur, că nime nu ’1 a observat
—  apoi îşi închise ochii, făcându-se earăşi 
că doarme.
— Bine stăm — ziseiu eu în mine şi 
mfi gândeam că ce se va întâmpla, dacă sfi va 
deştepta Englezul. Desigur îşi va pretinde 
cisma dela noi. Lucrul îmi părea de tot şod 
şi îmi venea sfi rîd înainte, de cele ce sfi vor 
Întâmpla
Trecurăm pe la mai multe staţiuni. Soţii 
mei de călfitorie dormiau liniştiţi. La doufis- 
preze ore sosirăm la Lyon Doi din cupeul 
nostru sfi coborîră sfi guste ceva din restau­
rantul gării Angliuşul meu însfi sta nemişcat 
şi nici grijă nu avea de cisme. Cei doi că­
lfitori sfi întoarseră în cupeu; trenul fluerâ şi 
plecă mai departe, ear’ Angliuşul meu hor­
căia cu putere.
In cele din urmă adormii şi eu; într’un 
târziu deţteptându-mă, vfizui cu mirare, că 
colţul din faţa Angliuşului e gol Cel-ce a 
aruncat pe fereastră cisma Englezului, adecă 
cum aş zic?, >vinovatul», sfi coborîse la vre o
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trece mult şi vom vedea in toate sa­
tele noastre, vaci tot mai frumoase şi 
mai bune de lupte, după-cum vedem 
astăzi pe la oraşe şi în unele sate cu 
câmpurile comasate.
Aeeasta ar fi de dorit ca să se 
întâmple cât mai curând, de oare-ce 
cum au început acum a se înfiinţa şi 
pe la sate «Societăţile de lâptărit«, o 
să vină timpul ca şi economii dela sate 
să poată vinde laptele cu acelaşi preţ, 
ca şi cei de prin oraşe sau din apro­
pierea acelora.
Io an  G e o rg cscn .
Meseriile şi negoţul
(Urmare şi fine).
Alungaţi din Francia, Ovreii ’şi-au în 
credinţat averea rămasă unor particular, ear’ 
ei au trecut în Italia, de unde au început apoi 
a da anumite scrisori pe averea rămasă în 
Francia. In modul acesta se zice, că Ovreii 
au fost aflătorii scrisorilor (cambiilor, poli- 
ţelor), cari se folos ss până as ăzi în locul 
banilor.
Interesele cele mari cerute de Ovrei, au 
deşteptat mai târziu şi între neguţătorii de 
alte naţionalităţi aflarea şi înfi nţarea institu­
telor de credit şi economii, unde cetăţenii mai 
avuţi îşi depuneau banii de prisos spre pă­
strare, ear’ cei lipsiţi puteau împrumuta pe 
lângă anuii:i ă ipote:ă (zălog) şi pe lângă pro­
cente mai niic:.
Meritul infinţârii institutelor de credit 
şi economii este a se ascrie Veneţianilor, cari 
adecă pe la anul 1156 au deschis cel dintâiu 
institut de felul acesta.
După iesboaiele cruciate, popoarele ve­
nind tot în mai dese afaceri unele cu altele, 
apoi statele fiind de asemenea aşezate şi or- 
ganisate pe nişte fundamente mai tari, atât 
meseriile, cât şi negoţul au putut lua un avânt 
tot mai mare.
Negoţul, care până aci se purta de cătră 
colportori pe caravane, a început a fi 'purtat 
pe corăbii, pe rîurile mai mari şi pe ţărmurii 
mărilor, ear’ dela aflarea compasului (1443), 
acela a început a fi purtat şi pe3te mările cele 
mai late şi mai îndepărtate.
Prin aflarea aburului sau vaporului, faţa 
întregei Europe a început a se schimba, de 
oare-ce popoarele nu s ’au mai putut ţină des­
părţite în întunerec şi sc!âvie, ci venind tot
staţune, a dispărut. In curând să mai coborî 
încă unul dintre noi şi acum rămăsesem nu­
mai trei inşi, cu Englezal cu tot.
Situaţia devenea cam neplăcută.
— Bare-’mi de nu s’ar cobori până la 
Paris celalalt — îmi gândeam
Dar’ vai 1 Pe la 6 ore ved că şi acesta 
să scoală, îşi adună pachetele şi la cea dintâiu 
gară să dă jos, lăsându mă singur cu Englezul.
Ce va fi acum? De sigur Angliuşul să 
va acăţa de mine şi dela mine îşi va cere 
cisma. Hm! Cam şod lucru! Ce să fac? Să 
mă cobor la vre-o gară, până încă doarme 
Englezul? Dar’ aceasta nu să putea, căci pe
10 ore trebuia să Jiu  nesmintit in Paris. Până 
ce mă frământam astfel cu gândul, vine con­
trolorul se ne cerce biletele şi îl deşteaptă 
pe Englez. Era ziuă cum să cade. După-ce 
controlorul s ’a depărtat, Angliuşul să frecă 
la ochi şi începu a să îmbrăca.
— Acu e acu —  îmi ziseiu, şi priveam 
cu curiositate ia soţul meu.
Când îşi trase cisma, aflai de bine a 
mă face că dorm, dar’ printre gene urmăriam 
cu băgare de seamă tot ce să petrecea.
mai des în atingere unele cu altele, au în­
ceput a-’şi împrumuta ştiinţele, negoţul, me­
seriile şi agricultura, cari le-au legat apoi tot 
mai st ins unele de altele.
Astăzi ştie toată lumea civilisată, că me­
seriile şi negoţul sânt cele mai bogate isvoare 
de avuţie privată şi naţională.
Noi Românii, desl sântem un popor cu 
deosebire plugar, totuşi sporindu-ne mereu, 
ear’ pământul rămânând tot acela, pe viitor 
va trebui să fim tot cu mai multă băgare de 
seamă şi la meserii si la negoţ
E  drept, că în capul ia mulţi din oa­
menii noştri dela sate nu a putut încăpă până 
acum înţelepciunea aceea, cum să se dejo- 
sască ei într un rînd cu O/reii şi cu alţi ve­
netici, ca să mai poarte şi oare-care meserie 
sau negoţ Au trebuit se vadă cei mai mulţi 
cu ochii lor proprii, cum acei venetici, aşe- 
zându-se prin satele noastre, une-ori numai 
cu câteva părale, după câţiva ani apoi ’şi-au 
făcut stare şî avere, fără multă trudă şi oste­
neală, ca şi cel dintâiu fruntaş din sat, — 
ca să se mai apuce şi ai noştri pe ici colea de 
câte o meserie sau ceva negoţ.
Nu e tocmai mult de când s’a mai scris odată 
în coloanele acestei foi, că meseriaşii noştri 
pentru aceea nu pot prospera cum se cade, 
fiindcă sânt recrutaţi mai cu seamă d:n »drcj- 
diile* societăţii; că meseriaşii străini pentru 
aceea înaintează şi*’şi fac stare şi avere mare 
în mijlocul nostru, pentru-că se apucă cu un 
capital mai mare şi pe lângă aceea au şi pre­
gătiri mai bune ca ai noştri. La noi îndată-ce 
un tinăr absolvează câteva clase gimnasiale, 
nu se mai gândeşte la meserii şi negoţ, ci 
numai Ia «domnie*.
Nu putem împărtăşi întru toate părerile 
autorului numit, de oare-ce la noi din clasa 
cea de jo 3  s au ridicat cei mai mulţi, nu numai 
pe cariera meseriilor şi a negoţului, ci chiar 
şi la alte »domnii* mai înaite. Vorba e numai 
ca omul să fie >harnic şi de omenie*. Asupra 
acestei împrejurări voim să atragem luarea 
aminte a meseriaşilor şi neguţătorilor noştri 
cu prilejul acesta, de oare ce scriitorul acestor 
rînduri a vezut pe mai multe lo:uri, cum în 
cutare sat s’a aşezat oare care meseriaş tot 
numai din »d'ojdiilec societăţii, cu »acul şi 
sula», cum să zice, şi la câţiva ani prin »hâr- 
nicia şi omenia sa«, a ajuns la o stare fru­
moasă; cum în cutare sat s’a aşezat oare-care 
neguţător tot din «drojdiile societăţii şi la 
început numai din câteva mărunţişuri, a ajuns 
la o stare înfloritoare.
Soţul, văzând lipsa cismei, o căută cu 
băţul pe sub laviţe. Osteneală de giaba! Să 
plecă jos, privi în dreapta, în stânga, pe 
poliţe — nici urmă de cismă.
Fericiţi sânt oamenii, cari îşi pot stă­
pâni rîsul. Eu unul — zise amicul nostru — nu 
mi-’l pot. îmi închipuiam, cum să va cobori 
Angliuşul meu cu un picior desculţ şi văzând ce 
strîmbături făcea, nu mă putuiu stăpâni să 
nu rîd.
Cu aceasta soartea îmi fu hotărîtă!
Când Englezul auzi rîsetul meu' să în­
toarse spre mine, ca o fiară rănită.
Ei şi v’aţi bătut — strigarăm noi,
— Nu tocmai, răspunse prietinul, dar’ 
ce s’a întâmplat, căci acum vine ce-’i mai 
bun, vă voiu povesti-o de alte ori 
(Va urma). După P. B. de C rlxC ra*.
Dragoste şoadă.
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Unii din meseriaşii şi neguţătorii noştri 
cad în păcatul acela, că văzându-se încunjuraţi 
de-ai lor, îşi mai pernrt şi oare-cari drepturi 
faţă de străinii, cu cari sânt în concurenţă. 
Dar’ ei nu se prea gândesc şi lă dătorinţele 
ce ar trebui să le aibă «faţă de ai lor«. Astfel 
unii din meseriaşii noştri, ori-că lucră mai 
scump ca străinii, ori-că apoi nu lucră aşa de 
bine ca aceia, ori-că în sfîrşit lucră o marfă 
mai proastă cu acelaş preţ. Publicul consu* 
mător odată bagă de seamă şi una şi alta, şi 
apoi îndată îi părăseşte.
Tot aşa se întâmplă şi cu unii neguţă­
tori. Aceştia desfac cele mai multe soiuri de 
marfă cu un rabat de câte 10®/«- Unii însc 
ridică rabatul la 204/* şi încă poate şi mai 
multe procente, cu scopul ca să poată pro­
fita cât mai mult. Nu-’i vorbă că la mulţi le 
şi succe de aceasta. Dar’ * lăcomia strică ome­
nia* şi aci, după-cum zice proverbul. Noi 
credem, că e cu mult mai bine, ca un negu­
ţător să profite dela cutare soiu da rmrfâ 
numai câte 10»/# şi să o desfacă în timpul cel 
mai scurt, se zicem de 12-ori într’un an, decât 
să câştige 20%  sau chiar şi mai mult şi se
o desfacă numai odată sau de două-ori pe ani
Afară de aceasta, unii din neguţătorii 
noştri de pe la sate, mai cad şi în păcatul 
acela, că spun mai toate afacerile lor; spun 
de pildă, că cutare econom le-a adus atâtea 
şi atâtea bucate, fără de-a şti soţia aceluia; 
că soţia cutărui econom asemenea a adus 
atâtea şi atâtea bucate, fără să ştie soţul ei 
ş a. Astfel de vorbe sboară apoi necontro­
late din gură în gură, până ce să umple tot 
satul şi pe lângă aceea mai dau ansă si le 
bănueli şi certe. In cele din urmă beleaua
o trage tot respectivul neguţător, pe carele 
după aceea fl încunjură chiar şi ai Iui şi mai 
bucuros duc bucatele la străin, »care nu-’i 
spune nimănui*.
Precum fiecare diregătorie are tainele 
(secretele) sale, pe cari nu trebue să le stie 
fiecine, aşa credem noi, că şi fiecare meserie 
şi neguţătorie trebue să-’şi impună anumite 
taine faţă cu muşterii lor, pe cari nu trebue 
să le ştie ori ce >gura satului*.
Intr’un cuvânt meseriaşii şi neguţătorii 
noştri vor lucra tare înţelepţeşte, dacă pe 
lângă drepturi îşi vor mai impune şi anumite 
datorinţe faţă de publicul, cu care are afaceri. 
Atunci îi asigurăm, că nu vor mai ave atâtea 
cause de a se plânge despre nepăsarea publi­
cului , atunci să va adeveri apoi şi zicala bine 
cunoscută, că: >0 bună meserie, plăteşte mai 
mult ca o moşie*. -  „
„Reuniunea română de agricultură*.
Gătând în nrul trecut cu publica­
rea părţii generale a raportului »Reu­
niunii române ee agricultură« din co­
mitatul Sibiiului, pe 1902, estragem din 
partea specială următoarele date des­
pre starea reuniunii:
C o m ite tu l ,
Comitetul central e alcătuit din 
următorii:
President: Dumitru Comşa, profe­
sor în Sibiiu. Vice-president: f  Dr. D . 
P. Barcianu, referent şcolar în Sibiiu" 
Secretar: Victor Tordăşianu referent 
consistorial în Sibiiu. Cassar: Petru 
Ciora, referent consistorial în Sibiiu. 
Controlor: Emil Verzariu, funcţionar de 
bancă în Sibiiu. Custos: Dr. Petru Spân, 
profesoor în Sibiiu.
Membrii: Pantaleon Lucuţa, căpi­
tan ces. şi reg. în pensiune în Sibiiu..
Dr. Petru Şpan, profesor în Sibiiu. Dr. 
Ioan Stroia, protopresbiter în Sălişte. 
Romul Simu, învăţător pensionat în 
Jibiiu. Ioan Chirca, vice-notar în Sălişte.
■îr-u •?ri e Dordea* econom în Bungard. 
Mihail Stănilă, econom în Vale. Ioan 
Popescu, econom în Sibiel.
M e m b r i i ,
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Numărul membrilor ordinari şi aju- 
• tători, după comune e următorul: In 
comitatul Sibiiu :
Aciliu 8, Alţina 3, Apoldul-inferior 
10, Apoldul-sup., 4, Avrig 6, Bendorf 
3. Boiţa 10, Bungard 14, Cacova 4, Ca- 
coviţa 2, Gâlnic 5, Căpâlna 2, Cărpeniş 
-3 , Chirpăr 4, Cornăţel 5, Cristian 2, 
Deal 7, Dobâca 1, Fofeldea 9, Galeş
8, Gârbova 3, Gurarîului 11, Guşteriţa 
3, Hosman 1, Ilimbav 8, Jina 7, Lan- 
crăm 8, Laz 6, Loman 5, Ludoşul mare
9, Mag 7, Marpod 2, Mercurea 11 
Mohu 9, Nocrich 4, Nucet 10, Orlat 
13, Poiana 12, Poplaca 7, Pianul-rom.
10, Pianul-de-jos 8, Porceşti 4, Răchita 
-2, Racoviţa 6, Reciu 4, Răşinar 23, 
Rîusadului 2, Roşia-săsească 6, Răhău 
7, Rodu 7, Rusciori 3, Săcădate 8, Să- 
cel 3, Săsăuşi 3, Sebeşel 3, Sebeşul- 
inf. 10, Sebeşul sup. 4, Sebeşul-săs. 16
-Săsciori 10, Sadu 12, Sălişte 33, Si- 
• biiel 10, Sibiiu 74, Siimnic 7, Strugari 
1, Şugag 4, Şura-mare 6, Şura-mică 1, 
Tălmăcel 9, Ţichindeal 10, Tilişca 14 
Topârcea 12, Turnişor 2, Vale 5, Ve- 
ştem 8, Vurpăr 1.
In afară de comitat sftnt 59 de 
.membrii.
Membrii fundatori sflnt 2, onorari 
1 şi pe vieaţă 11.
In total reuniunea are 667 membri
A v e re a .
Averea Reuniunii a fost cu 31 
© ec. 1902 de cor. 10.873.00 cu 515 
cor. 82 b. mai multă ca în 1901.
Mai amintim, că reuniunea are şi 
o  colecţiune de unelte economice.
Budgetul pe 1904 a fost proiec­
tat cu cor. 2066 venite, 1826 eşite 
arămânând prisos de 240 cor.
De-ale negoţului.
Un abonat al foaiei noastre ar vrea să 
deschiză o boltă in o comună potrivită. Cei ce 
au lipsă de un boltaş român bun, să scrie Ia 
adresa »Foaiei Poporului., arătând cam câţi 
locuitori are comuna, de ce neam sânt, mai 
sânt alte boite, depărtarea dela oraş a co­
munei etc.
Abonatul nostru făgăduieşte o cinste
aceluia, care îi va face cunoscută cea mai 
potrivită comună pentru a putea deschide 
boltă.
Loteria de clasă.
»Nu esistă metod mai stricăcios 
pentru urcarea veniturilor statului, — 
zice economistul Rau, —  decât © in- 
stituţiune, care reţine dela economisire 
şi îndeamnă la lenevie prin mania câş­
tigului, preocupă fantasia prin chipuri 
înşelătoare a unei înbogăţiri lesnicioase 
seduce mai cu seamă pe mercenari şi 
aduce mii de familii la sapă de lemn, 
al necinste şi ruină morală c .
O astfel de instituţiune este jocul 
la loteria cu numeri, inventat de Bene- 
detto Geatile din Genua, şi lăţit apoi 
aproape m toate statele europene.
Cunoscând dessavantagiile împreu­
nate cu acest joc pentru ţeară în care 
să practică, 'şi-au ridicat mulţi bărbaţi 
glasul întru combaterea şi delăturarea 
lui, ceea-ce a şi succes în unele ţări, 
ear’ în altele, cum d. ex, Austro-Un- 
garia, nu.
In Ungaria s’a delăturat, ce e drept 
în anul 1897 loteria de numeri, dar’ 
s a înlocuit prin loteria pe clase, pe 
basa art. de lege VII. din acel an, care 
e şi mai stricăcioasă decât cea de mai 
înainte.
Spre scopul acesta s’a constituit
o societate pe acţii, care a emis 6000  
de acţii â 500 coroane, obţinând ast­
fel capitalul de 3 milioane cor. ear’ 
acesta s’a urcat apoi în anul 1898 prin 
emiterea altor 1200 acţii la suma de 
3,600.000 cor.
Numărul losurilor, care era la în­
ceput de 100.000 (dintre cari 50.000 
trebuiau trase la câştig), s’a urcat în­
cepând, cu loteria a XI. 110.000 şi 
cu aceasta proporţionat şi numărul câş­
tigurilor.
In cele 6 clase ale fiecărei loterii 
să plătesc câştiguri în sumă de 14,450.000 
coroane. In fiecare an să ţin 2 loterii 
şi cam in fiecare lună câte o tragere.
întreprinderea are depusă la cassa 
centrală a statului o cauţiune de 
2,750.000 coroane; ear’ arânda ce se 
plăteşte erariului pentru concesiune, este 
de 2,640.000 coroane anual.
Cu vinderea losurilor sânt încre- 
dinţaţi colectori şi din partea acestora 
subcolectori.
Direcţiunea loteriei de clase, a 
cărei activitate stă sub controlul sta­
tului, e responsabilă pentru colectori 
atât faţă de stat cât şi faţă de public 
între marginile legii şi a statutelor în­
treprinderii.
Prin introducerea loteriei de clase 
încurg la erar afară de arânda de
2,640.000 coroane anual, circa 1,400.000 
coroane prin mărcile poştale ce se fo­
losesc în scopurile loteriei numai din 
partea colectorilor, afară de consumul 
subcolectorilor şi a publicului. La acea­
sta se mai adaugă apoi şi sumele ce 
încurg din vinderea de asemnate po­
ştale, cecuri etc.
Se încasează deci prin loteria de 
clase pe seama statului multe milioane 
de coroane anual, mai mult ca prin 
loteria de numeri, dar’ în raport cu 
înmulţirea venitelor câştigate în modul 
acesta, creşte şi răul pentru ţeară.
Delăturarea acestui rău din partea 
statului nu poate avă loc decât atunci, 
când statul va avă zile mai bune şi nu 
va mai fi avisat să încaseze aceasta 
»dare de prostie«, cum a numit un 
deputat venitul statului din loterie.
•Dacă într’un stat esistă loteria* 
zice Bergius în studiile sale financiare 
»şi nu se delătură, este dovada cea 
mai eclatantă că regimul nu e în stare 
să găsească alte isvoare de venituri şi
nu are voinţa de-a reduce cheltuelile 
la suma cea mai minimală posibilă».
Că esistă încă preste tot loterie,- 
bună-oară în Austro-Ungaria şi Italia’ 
se esplică prin starea precară a finan­
ţelor şi prin tândălitul practicat de re­
gimuri şi parlamente într’un an ca 
într'altul. Di„ ,K„  E<jo|> _
Ştiri economice, comerc., ju rii, indnstr.
Cine e mic-proprietar? La cere­
rea camerei de comerciu şi industrie din Bu­
dapesta ministrul de comerciu, în înţelegere 
cu ministrul de agricultură a enunţat, că mic- 
proprietar e a se considera cel cu moşie cs 
nu trece peste 100 jugăre, şi anume, fără 
considerare, că respectivul e proprietariu, a- 
rândator ori mufrunctuant (care trage venitul) 
al moşiei. De altcum, în acelaşi sens e re­
gulată cestiunea şi prin art. de lege XII. din 
1894. (Din »Rev. Economică, nr. 2)
Agricola, însoţire economică de ma­
gazin şi anticipat e în Hunedoara a făcut pe
jumătatea a doua a anului trecut (1 Iu lie__31
Dec. 1903) un profit curat de 2134 cor.
66 bani.
Fabrică de metasă în Timişoara. O 
grupare de capitalişti francezi, cari au până 
acum trei fabrici mari de mătase, anume în 
Francia, Belgia, şi Helveţia, voieşte să înte­
meieze o fabrică de mătasă şi la noi, în Ti­
mişoara. Spre acest scop a fost Ia Timişoara 
inginerul conte Chardonne din Paris, ’ care 
a aflat locul de potrivit şi acum să vor face 
paşi la guvern pentru sprijin. In fabrică vor 
fi ocupaţi 1 0 0 0 -1 3 0 0  de lucrători. Atragem 
luarea aminte a Românilor din jurul Timi­
şoarei, cari ar voi a să angaja la noua fa­
brică, ca lucrători sau în alt serviciu.
Esport de mere şi de prune. Din 
comitatul So!noc-Dobâca s ’au esportat anul 
trecut 250 de vagoane de mere la Lemberg, 
Berlin, Lpsca, Ulm, Viena Stuttgart etc. Pru­
nele au dat roadă foarte bună; afară de 
marea canritate de prune, din cari s’a făcut 
rachiu, s’au trimis în străinătate 846 măji 
metrice, parte crude, parte uscate.
Pentru măcelari. Ministrul ungar de 
comerciu, pornind din un cas concret, a de* 
cretat, că măcelarii şi aceia cari vând cărnuri 
afumate şi pregătite, n’au drept să vânză 
totodată şi brânzeturi, poame şi delicatese 
(zaharicale). Dacă voiesc se vîndă şi de aceste, 
trebuie se şi scoată licenţă deosebită.
Se seumpese aprinjoarelel O foaie 
din Pozsony ne aduce vestea, că să vor 
scumpi şi aprinjoarele. Anume fabricanţii 
de aprinjoare din Viena pentru apărarea inte­
reselor lor au fondat o societate. Primul pas 
al societăţei va fi scumpirea aprinjoarelor şi 
fabricanţii din Ungaria încă au de gând să 
urmeze esemplul acesta.
Piaţa de bani. După raportul din săptă­
mâna trecută a băncii engleze, dacă nu va fi 
răsboiu, carnetele mid de bani, ce sânt acum 
nu sfi vor urca.
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Ceva despre listele civile ale dom­
nitorilor. De multe-ori să compun liste 
de-ale domnitorilor, pe care stau multe 
milioane, sânt insă monarchi, ale căror ve­
nite îs foarte mici.
Regele Portugaliei e cel mai «să­
rac* domnitor al Europei. Pe lista ci­
vilă stă un venit de 1,640.000 maree, 
dar’ să zice, că sânt vre-o câţiva ani 
de atunci, de când prste tot mai ca­
pătă ceva, fiindcă în visteria ţării sânt 
cam »rari« banii.
Suitanul, spre norocul lui, e om 
bogat, căci de n’ar avea venitele lui 
private cu greu ar putea să guverneze 
Turcia, Şi acolo au trecut deja câţiva 
ani, de capătă numai o parte din lista 
lui civilă, cu toate că Turcii spun, că 
ar căpăta 40,COO.COO maree; drept 
aceasta, insă numai pe bârtie. 45 de 
maree, capătă fostul rege a insulei Samoa. 
Regele de Dahomey, (o ţeară puter­
nică în Africa-de-apus) care a lost de­
tronat şi esilat pe insula Martinique, 
pe care a pustiit-o aşa de teribil vul­
canul Pelle, capăta dela guvernul fran­
cez până de curend un salar de 20 J 
franci pe săptămână. Acum de curând } 
însă, cei îi ca să ’i-se mărească salarul; 
guvernul francez ’i-a şi conces mărirea 
salarului cu 5 franci. Nici suma aceasta 
nu să poate numi mare pentru un băr­
bat care odinioară era unul din cei 
mai puternici domnitori ai Africei-de- 
apus. Să zice că ar fi parit şi el, cu 
ocasiunea erupţiei vulcanului Pelee.
*
F ă r ă  nuirement. Un cal poate 
trăi 25 zile fără să mânânce, cu con­
diţie ca să abiă apă de beut; va trăi 
numai 17 zile ne avend destulă apă, 
şi va muri după 5 zile dacă va mânca 
fâră se bea de loc. O mâţă trăieşte 
fârâ mâncare 15— 20 zile (bând apă)
Un câne a trăit 39 zile fâră să mâ­
nânce ; ar muri însă după 20 zile dacă 
e lipsit de apă. Omul resistă până la 
20 zile, iepurele de casă 14 zile, po­
rumbul 10 zile.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
Pentru biserica gr.-cat. română din Moşna 
an contribuit următorii creştini, aflători în ora­
şele Cleveland şi Alleance din America, cu 
următoarele sume:
Ioan Urdea, Achim Deac, Vasile Albu, 
Nicolae Urdea, Nicolae Bârsan, Ioan Cocoşiu, 
Ioan Muntean, Ioan Ganea, Nicolae Lenget, 
câte un dolar; ltie Muntean, 05 cenţi; Ioan 
Moldovan, 25 cenţi; Ioan Muntean, toţi din I 
Moşna, 50 cenţi; Ioan Albu, Dănilâ Ga bor, 
din Şiaroş, Ioan Vîlcu, Scorei, Tănasă Babă, 
Noul-rom., Ioari George, Nicolae Marcu, ambii 
din Scoreiu Zathei Buiţian, Merghindeal, fie­
care câte 25 cenţi; Nicolae Popa, Vârd, 5 
cenţi; Ioan Hălmagiu, Scoreiu, 20 cenţi î Ioan 
Morarescu, Scoreiu, 15 cenţi; Gârfi Ferencz, 
Sâmbăta-de-jos, Nicolae Băcilă, Ucea, 20 cenţi; 
Vasile Şierban, Almagiulmag., Chirilă Blehu 
ţiu, Viştea-de-jos, câte 10 cenţi; Galaftion 
Nicula, 20 cenţi; Vasile Suciu, Petru Folea, 
Sâmbăta, ambii 10 cenţi; Iacob George Vi* 
ştea-inf., 20 cenţi; Dionisie Şofariu, 25 cenţi; 
Vasilie Şofariu, Ioan Şoiariu, Petru Roman,
Oprea Blahuţ, din Viştea, fiecare câte 20 cenţi; 
George Popovian, 25 cenţi; Maria Popovian, 
10 cer.ţi; Virgil Andreiu, din Bertan, 20 
cenţi; Ioan Vladuţ, Nicolae Rotar, câte 25 
cenţi; Ioan Rotar, din Valchid, 10 cenţi; 
Ioan Ţieran, Ana Ţieran, din Hosman, câte 
25 cenţi; Ioan Rusu, Bagociu, 20 cenţi; Co- 
stică Ionaş, Hosman, 25 cenţi; Ioan Rodu- 
lescu, Volchid, 10 cenţi; Achim Ştefănel 
Zlagna 25 cenţi; Nicolae Ionaş, Hosman, 15 
cenţi; Ioan Muntean, Bendorf, 20 cenţi; Vas. 
BălgărSşan, Hărenglav, George Maneş, Vai- 
vodeni, Chirion Oprea, Găinar, Victor Trim- 
biţaş, fiecare câte 10 cenţi; N. Bica, 25 
cenţi ; Ioan Bica, din Vaivodeni, 50  cenţi; 
Iosif Standina, Bendorf, Aridon Sălcăian, Ri- 
chişdoif, câte 25 cenţi; Silvastru Bojor Ibiş- 
dorful-rom„ Nicolae Micheţ, Rkh'şdorf, câte 
10 cenţi; Gavrilă F;lip, Bertan, 20 cenţi; 
Emanoil Ghip, Moşna, 10 cenţi; Ioan Şirean, 
25 cenţi; Achim Surdu, ambii din Bertan, 
20 cenţi; Ioan Muntean, Rujia, 10 cenţi; 
Leonte Dan, 20 cenţi; Măriuţa Dan, ambii 
din Bertan, 15 cenţ ; Zaharie Colbruean, 
Copşa-mică, Victor Căîburean, Bertan, Viro- 
nic a Roman, Agristeu, Samoilă Sioneriu, Da- 
neş, fiecare câte 25 cenţi; Teofil Rotar, Val­
chid, 30 cenţi; Maria Tomaş, Sâmbăta de’jos, 
25 cenţi; Maria Mureşian, 25 cenţi; Ioan 
Mata, din Dăişoara, 5 cer.ţi; Trifa Găinariu,
20 cerţi George Popa, ambii din LSscud, 10 
cenţi ; Solcmon George, 5 cenţi; Ioan Dan, 
din Cuştelnic, 10 cenţi; Moise Călin, Şoner, 
25 cenţi; Şerban Şuteu, Voila, 20 cenţi; Vas. 
Şerban, Sâmbăta, Ioan Manciu, Brateiu, Si­
mion Miclea, Mordeş, Dumitru Lascu, Copşa- 
mică, fiecare câte 25 cenţi.
Ioan Lungu, 50 cenţi; N. Rusu, 100 
cenţi; Vila Achim, toţi din Bagociu, 20 cenţi; 
Vasilie Moldovan, Nicolae Moldovan din Şaros, 
Ioan Grosea, Serafin Oand?, fiecare câte 25 
cenţi; George Popa, 10 cenţi ; Petru Oanda, 
50 cenţi; Ambrosie Oanda, Şofron Bonfa, 
toţi din Păr eu; Nicolae Streja, Didrichin, Iac. 
Urdea, Miron Oancea, Grid, Ioan Plesca, Ve- 
cerd, NistorPastina, Porumbac, Chirion Vulcan, 
Zlagna, Nic. Dobrota, Porumbac, Ioan Cucu, 
Arpaş, Danilă Vilcu, Danilă Nemţiu, Dionisie 
Glojariu, toţi din Porumbac, Ioan Naicu, 
Agnita, Manoilă Serbu, Arpaş, fiecare câte 
25 cenţi. (Va urma).
C r o n i c ă .
P entru  b iserică . La colecta, ce s’a 
deschis pentru zidirea unei noue biserici în 
Orăştie, din partea parochienilor de-acolo s'a 
subscris până acum suma de 23 631 cor. — 
Bravi oamenii
m
Cas de moarte. Subscrişii cu inima 
frântă de durere aduc Ia cunoştinţă cum că 
E u g e n i a  D r ă g a n  n. G o r o n  după un 
morb greu de plumâni, împărtăşită cu sf. sa­
cramente ’şi-a dat nobilul suflet în mânile 
Creatorului în 17 Ianuarie la 3 ore dimineaţa, 
după. un an şi jumătate al fericitei sale că­
sătorii. Astrucarea scumpelor ei rămăşiţe s’a 
întâmplat Marţi în 19 Ianuarie la 1 oră după 
ameazi. Ioan Goron, preot Cusdriora, vprot. 
tr. Retegului, tată; Ioan Drăgan, înv. prim. 
Cusdriora, soţ; Maria Drăgan, soacră; Amalia, 
Ioan şi Valeria Goron, fraţi şi surori.
*
Nou teatru maghiar. In locul tea­
trului maţional* de acum din Cluj se va zidi 
un nou teătru Zidirea sfi va începe la pri­
măvară şi va fi gata pe toamnă. Cheltuielile 
le dă statul.. Plăteşte biet popor la biruri, ca 
domnii din Cluj s£ aibă unde a se răsfăţa.
Faptă creştinească Evlavioşii cre­
ştini Ioan Mosora şi soţia sa Maria năsuutla 
Muntean, din Dane’ş, din îndemnul iubirii a d e - - 
vărate creştineşti ce o au cătră Dumnezeu şîf 
sfânta casa sa, pe sfintele sărbători ale Naşterii 
Domnului au dăruit pe seama sfintei noastre ' 
biserici din Şard, un rînd de vestminte preo­
ţeşti în preţ de 103 coroane.
Ear’ la sărbătoarea Tăierii împrejur a: 
Domnului, 1 Ianuarie 1904 — evlavioşii cre­
ştini Ioan Şoneri şi soţia sa Maria născută 
Mosora şiNicolau Toma, cusoţia sa Elena născ.„ 
Chiorean din Sighişoara, au dăruit un rînd*. 
întreg de vestminte preoţeşti pe seama sfintei 
noastre biserici din Şard în pret de 120 cor.
Pentru aceste fiapte creştineşti subscrisul 
în numele comitetului parochial esprim şi pe 
această cale mulţămită sinceră marinimoşilor 
donatori, dorindu !e, ca bunul D-zeu să le 
răsplătească binefacerea aceasta însutit din 
darurile sale bogate, ear' publicului servească» 
de esemplu fapta lor. In numele comitetului; 
parochial gr.-or. Ş a r d ,  2 Ianuarie 1904. 
I o a n  D a n ,  paroch gr. or.
*
Obiecte vechi de aur. In hotarul co­
munei S.-Miclăuşul mare (com. Torontal) s’au 
aflat la 1799 o mulţime de vase de aur, cari- 
au fost duse în museul împărătesc din Viena. 
Acum s'au aflat de nou asemenea obiecte de; 
aur, dar’ ele au dispărut. Anume, neşte copii 
jucându-să în câmp, au dat de o sîrmă de: 
aur, de care atârna un obiect mai mare, în 
pământ Obiectul a fost desgropat, dar’ un 
ţăran ’l-a luat dela copii; unii spun, că un 
Jidan a luat obiectul de aur. Destul, că obiectul' 
de aur a dispărut şi copii nu cunosc pe omul 
care ’l-a dus.
.
Cine se căciuleşte — se mântuleşte,. 
»Libertatea« din Orăştie scrie în numărul seu 
din urmă următoarele, pe cari noi le dăm . 
fără comentar:
>In mod deprimător ne a atins ştirea ce
o aflăm dată de foile maghiare, că în depu- 
taţia ce a trimis o partidul liberal din comi­
tatul Bihor, ca să salute mai săptămâna tre­
cută, pe ministrul preşed Tisza şi să-’i arate' 
încrederea sa, — a participat şi vicarul Orăzii- 
mari C. S. V  Mangra. A avut afaceri ca_ 
representant al unei diecese? De ce nu s’a 
presentat la şeful guvernului cu altă ocasiune, 
singur, sau încunjurat de oameni ai bisericei 
sale, nu în societatea în care s’a presentat ?
*
Bătut şi je fu it  Măcelarul din Braşov, 
Francisc Huber mergând în una din serile 
trecute în căruţă dela târgul din Sepşi S .- 
Giorgiu spre Braşov, a fost atacat de 4 rău­
făcători, cari ’l-au bătut sdravăn şi ’i-au luat 
banii, 2400 cor. Târziu Huber * venindu-’şi 
în ori, a sosit la Braşov şi a făcut arătare po­
liţiei, care caută după hoţi.
*
Post de cancelist. Sub nr. 893 ex
1903 şi cu termin până la 1 Martie st. n. 
1904, comisiunea administrativă a fondurilor 
centrale şcolastice şi de stipendii din Năsăud 
a publicat concurs la un post de cancelist, 
salarisat cu 1000 coroane Dela concurenţi 
se cere cunoaşterea perfectă, în scris şi graiu, 
a limbii române şi celei maghiare şi să se pri­
ceapă la protocolul de intrate şi la adminis­
trarea averii. Cererile concursuale, adjustate cu 
carte de botez şi atestat de cualificaţiune, 
eventual de serviciu, sflnt a se trimite la adresa 
numitei comisiuni în Năsăud (president: Ge- 
rasim Domide).
*
Coroane eter&e. In amintirea mult 
regretatului A n d r e i u  B a l t e ş ,  au mai dă­
ruit fondului văduvelor şi orfanilor meseriaşilor 
români, afară de cei publicaţi în numărul trecut, 
următorii domni: Dr. Miron E. Cristea, ases. 
cons1. 5 cor.; Dr. I. Bunea, prof. (Braşov), 2 :  
cor.; Nic. Ivan, ases cons, N N., Ieronim 
Preda, Dr. P. Şpan, prof. sem , Radu Ardelea,. 
funcţ. la »Albina*, Const. Dragoş, Emil Vintilâ, 
fiecare câte 1 cor.; Ioan Silaghi, N. N., Petru 
llieş,' Nic. Marcu, I. Mihălţan, Alexandru Lu­
cian, fiecare câte 50 bani; Z. Aron şi Teodor 
Moldovan, câte 60 bani; Isidor Grindeanu,.
30 bani.
*
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Nou abonament. Cu l-a Ian. 
IÎH)4 deschidem un nou abona­
ment la „Foaia Poporului“ cum 
vede aceasta în alt loc al foii. 
Totodată, on. abonaţi pot trimite şi 
preţul „ Calindarului Poporului" 
<(46 bani = 23 cr. de un esemplar) 
având astfel a plăti numai odată 
portul postai pentru bani.
*
Mormântul lui Leo XIII. Foaia din 
Roma, *Osservatore Romano* scrie, că remă- 
şîţele pământeşti ale răposatului papă Leo 
X III. vor fi transportate, după-cum a dorit 
el în vieaţă, în basilica San-Giovani din 
Lateran, îndată-ceva fi gata monumentul papei. 
Monumentul îl face sculptorul Lucheti^costă 
160 mii de lire, cari vor fi date de cardinalii, 
ridicaţi la aceasta treaptă de Leo XIII
•
Ajutorul de siat. «Unirea* scrie, că 
ajutorul de stat pentru preoţimea noastră 
gr cat. a sosit. Ministrul a împărţit sub acest 
titlu 130,015 cor.
♦
Bilete de oununie şi de vi- 
sitâ. La tipografia noastră au sosit 
«ele mai moderne şi mai elegante 
bilete pentru anunţuri de cununie 
şi bilete de visitâ. Comandele se 
fac prompt şi cu preţurile cele mai 
moderate.
•
Cu rambursă. Mai mulţi din iubiţii 
nostru cetitori cer să le trimitem >Călindarul 
Poporului* pe 1904 cu rambursă, adecă să-’l 
plătească la postă când soseşte. Vestim pe 
"toţi, că trimiterea în chipul acesta a Călinda- 
rului costă prea mult şi e cu mult mai bine 
a trimite preţul Călindarului (46 bani) cu 
mandat postai ori în timbre poştale puse în
o scrisoare cu 10 bani, ear’ aceia, cari îşi 
renoiesc abonamentul pe anul viitor pot să 
trimită preţul Călindarului de odată cu abo­
namentul.
„Cartea de Aur“. La librătia noastră 
se află de vânzare »Cartea de Aur* de dl 
T. V. Pâcăţianu, vo\ II, cu preţul de 10 cor 
şi porto 20
Nou doctor Dl Alexandru Vasilie, cu­
noscutul scriitor, care a dat şi în • C ă 1 i n d a r u 1 
P o p o r u l u i *  pe 1904, o ’frumoasă poesie, a 
tăcut cu succes esamenele din drepturi, si 
săptămâna aceasta a fost înaintat la universi­
tatea din Cluj la gradul de doctor in drepturi. 
Gratulăm.
*
Convocare Despărţ X X III. (Turda) 
al «Asociaţiunei pentru literatura română şi cul­
tura poporului român* îşi va ţinea adunarea 
generală în şcoala română gr.-cat. din Turda- 
veche la 24 Ianuarie anul 1904 s t  n. la 2 
ore p. m.
D.n program amintim: Raportul secre­
tarului despre activitatea comitetului, apoi 
raportul cassariului şi bibliotecarului. Alegerea 
directorului despărţ, disertaţiuni. Iuliu C. 
Vladuţiu, m. p. vice-president. Dr. Eugen 
Pataceanu, m. p. secretar.
*.
De-ale foilor. Afară de «Gazeta de 
Dumineca* mai apare în Şimleu o foaie nouă 
pedagogică, cu titlul «învăţătorul român*. 
Redactor este dl Gavril Trif.
Caşuri de moarte. Dl Dr. Elie Dâianu, 
preot gr. cat. al Clujului şi directorul foaiei 
«Răvaşul* a suferit o dureroasă perdere prin 
răposarea mumei sale, Ana Dăianu, născ 
Munteanu, întâmplată în ziua de Anul-nou 
în Cut.
—  In Borgo-Prund a răposat în 16 
Ian, c. Iacob Onea, dir. de şcoalâ în vârstă 
de 57 ani.
' ■ •
La fondurile Reuniunei sodaiilor ro­
mâni din Sibiiu, în timpul din urmă s’au fă­
cut următoarele dăruiri: N Jugănariu. tipograf 
în Lugoj a dăruit în amintirea mult regreta­
tului Andreiu Balteş, fondului văduvelor şi 
orfanilor meseriaşilor români 1 cor; măiestrul 
măsar, dl Victor Preda din Avrig drept răs­
cumpărare a felicitărilor de Anul Nou, a dă­
ruit iondului de 20 bani, creat pentru cum­
părarea unei case cu hală de vânzare, 2 co r; 
la acelaşi fond au mai dăruit la iniţiativa lau- 
dabilă a dlui Ioan Stanciu, cleric, următorii 
locuitori în Ciugud: dl George Cadariu, d-na 
Neti Cadariu, dl Vasile Pop, dl Ioan Angel, 
jude com, fie.are câte 10 cor.; d şoara Le- 
liţia Cadariu, 80 bani; d şoara Eugenia Bran 
şi dl Ioan Stanciu, ambii câte 60 bani. Dl 
Ioan Aleman, silvicultor în Sarajevo (Bosnia) 
din prilejul unei conveniri a adunat dela 7 Ro­
mâni în total 1 cor. 40 bani; şi Vie. Tordă 
şianu, ref. cons. 40 bani.
. . •
Jertfele frigului. Săptămâna trecută, 
când a bântuit gerul, a fost găsit îngheţat în 
şanţurile cetăţii Timişoarei Ştefan Hegediis 
un j  -Ier din Mehala.
Tot atunci a îngheţat pe drumul dintre 
Secul şi Ferenczfalva Francisc Micul, calfă 
de măsar.
•
Lipsă de femei. In statele apusene ale 
Statelor Unite din America, anume în Canzas, 
Washington şi Arizona este mare lipsă de 
femei, fiind foarte puţine. Bărbaţii din aceste 
state au publicat de curând un anunţ în foaia 
«Record Herald* din Chicago, în care să plâng 
de lipsa femeilor şi învită femeile să emigreze 
la ei, asigurându-le, că fiecare să va mărita 
îndată după sosire.
Un cetăţean din Arizona publică tot în 
foaia aceasta o scrisoare, în care zice între 
altele: Avem lipsă de mai multe vagoane de 
femei. Cu cât vor veni mai curend, cu atât 
mai bine. Pot fi şi urite şi mai bătrâne, numai 
femei să fie. Cele frumoase vor fi primite 
mai bine...
Nenorocire. Locotenentul s. KindI dela 
reg. 82 de infanterie din Bistriţa eşind Joi 
săptămâna trecută la puşcat cu compania sa, 
şi voind a drege ceva la o puşcă încărcată, 
aceasta s ’a slobozit şi glonţul ’i-a întrat prin 
oebiu în cap. Nenorocitul a murit Îndată. Lo­
cotenentul KindI a fost de loc din Sibiiu.
*
Falsificători de bani, Poliţia din Bra­
şov a descoperit o bandă de falsificatori de 
bani, în fruntea căreia stătea Radu Muntean. 
Banda falsifica monete de câte 10 şi 20 bani 
Muntean şi soţii sei au fost arestaţi.
Uniubileu Vrednicul paroch dn Valhid 
Teodor V Borzea, împlineşte în Februarie 
50 de ani ai preoţiei. Tinerimea din Valhid 
va aranja o sărbare în onoarea iubilantului.
9
Pentru notari Avisâm pe domnii notari 
comunali şi cercuali, că tipăriturile de lipsă în 
cancelariile notariale, de ori ce fel, să află în 
librăria dlui L  Budovski, Sibiiu, strada Cisnă" 
diei, nr 27
*
Luptă între Ţigani şi gendarmi. In 
Jidvei (comit. Tărnavei mici), s’a întâmplat o 
luptă sângeroasă între gendarmi şi Ţigani. 
Gendarmul Farkas Sandor fiiind în inspecţie, 
s’a întâlnit pe stradă cu o ceată de Ţigani 
cari făceau larmă Farkas ’i-a îndrumat la 
ordine, la ce Ţiganii au răspuns cu înjurături 
şi vătămări Ia adresa Iui Farkas, apoi au luat-o 
la fugă. Sosind o patrulă de doi gendarmi, 
Ţiganii au fost urmăriţi până Ia sălaşurile lor, 
unde era joc, Gendarmii voind a prinde pe 
unii dintre Ţigani, aceştia au atacat pe gen 
darmi şi s’a iscat o luptă crâncenă, în care 
gendarmii s’au folosit de arme. Mulţi Ţigani 
au fost răniţi; unul a şi murit deja, ear’ 14 
din ei au fost prinşi
Mannlicher. Din Viena să depeşează, 
că acolo a răposat Miercuri, în 20 L c. Fer- 
dinand Mannlicher, inventatorul cunoscutelor 
puşti Mannlicher, numite astfel după nu­
mele lui.
•
La catastrofa teatralul Iroquoys din 
Chicago, după cum ’i-să scrie lui »Bud. Hirl*. 
au perit în flăcări şi cinci cetăţeni din Un­
garia.
Producţiuni şi petreceri.
D i n  Ş o itn u ş ,
Corul junimei plugarilor din Soimuş 
(Sălagiu) atanjiază o producţiune declama- 
torică-teatrală urmată de dans Duminecă, în 
24 Ianuarie st. n. 1904 în sala şcoalei con­
fesionale gr.-cat. Venitul curat e destinat în 
favorul bibliotecei.
Program: «Cuvânt de deschidere* rostit 
de eleva Floarea Ciomoş —- «Momente dulci*, 
cor mixt. — «Despre lene* trilog de M. 
Drăgan, predat de elevele Susma Ciomoş, 
Maria Sav şi Ecatarina Ardelean. — «Unule 
născut* cor mixt. — «Răsplata păcătosuluic 
teatru de I. Baciu, predat de 12 tineri corişti.
—  «Cuvinesâ cu adevărat* cor mixt. __ «O
declamare*. — «Uite mamă*, cor mixt.
—  > Despre sărbătorile băbeşti* trilog de M. 
Drăgan, predat de elevele: Maria Sav Floarea 
Ciomoş şi Cornelia Chişiu. —  «Vino lele* 
cor. bărb. —  «Puterea dragostei* teatru da 
Ioachim Pop. predat da 3 fetiţe şi 4 feciori 
corişti. —  »Trageţi hora* cor bărb. — «Cuvânt 
de înch'dere* rostit de tinărul George Husian. 
După producţie urmează joc In pau-ă se va 
juca Bătuta, Căluşsriul şi Romanul de cătră
13 tineri.
D i n  T u r d a .  v
Meseriaşii români din Turda vor aranja 
Duminecă în 31 jlanuarie st. n, c. în sala 
hotelului «Europa* o petrecere împreunată 
cu teatru începutul punct la 7 ore seara. 
Venitul curat e menit pentru ajutorarea în­
văţăceilor de meserii lipsiţi de mijloace. Să va 
juca piesat eatrală «Vlăduţul mamii*.
Persoanele: Vlăduţu mamii şcolar de 
stat, Ştefan Felezeu. Iftim Sbarciog bătrân 
pădurariu, Ioan Pelea. Costica Seimescu tinăr 
boier, Ioan Chis. Sevasta mama lui Vlăduţiu, 
D-şoara Anisia Aipris. Smarandiţa fata lut 
Iftim, D şoara Margareta Mândruţiu. In pausă 
să vor juca, «Câluşeriui* şi Bătuta
I n  JPianul da-si€H
Corpul învăţătoresc din Piauul-de-sus, 
aranjază o producţiune împreunată cu cântări, 
declamări şi teatru, Duminecă în 11/24 Ian.
1904 în localul şcoalei gr.-or. din Ioc. Venitul 
curat e destinat pentru înfiinţarea unui fond 
şcolar.
Preţul bueatelor.
Medi aş .  In piaţa Mediaşului bucatele 
au avut săptămâna aceasta următoarele preţuri :
Grâul hectolitru 12 cor. —  12.50. Săcară 
8 5 0 - 9 ,  Orz 8 cor. —  8 50, Ovăsul h jctol. 
4 .50—5. Cucuruzul 8 —8.50, Cartofii hectol. 
2.50 3 cor. Mazărea 8 5 0 —9 cor. Fasolea 
13— 14 cor. Ouele 3 bucăţi 20 bani.
In  T i m i ş o a r a  preţurile au fost: per 
100 chgr. Grâu 12 cor 80 bani; Săcară 10 
cor. 40 bani; Orz 10 cor; O/ăs 10 cor. 2 0  
bani.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
1. *î. f a  C. Am spus şi repetăm, că nunui 
anunţuri de căsetorie tipărite publicăm.
I . T. în  F .  9f. «Veselia* nu e foaia deose­
bită, ci foiţă glumeaţă a «Foii Poporului*. — Adresa. 
«Drapelului* : e Lugoj.
A .  S t  în R £ ch . Noi n’am primit banii ş i  
aşa nu ’i-am putut înapoia; trimite-’i la adresa ad­
ministraţiei.
B- la  C. Nrii merg în C-va, cum ai dis­
pus. N-rii din 1903 nu mai avem.
Mie. M. în  F r .  Poesia, nu s5 poate publica»
Proprietar, editor şi redactor responsabil: 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografii* Iosif Marschall.
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î t a s e p t r a i i r e s e ^
colorile. Franco şi d eja  văm uite liferată în rasă Asor­
timent bogat de mostre, s5 trimit cu rentoarcerea poştei.
3 3—30
Henneberg,
f a b r ic a n t  d e  m £ ta u ă  Z iir itli
L em n e de foc de fag.
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterii, că am început de nou vânzarea 
lemnelor noastre de fag, pentru foc Şl învităm cu toată stima la procurarea acelora.
%W’
Pane de casă
albă, semialbă şi neagi^  de 
bunătate escelentă la 
Crustav Fabritius,
Sibiiu, strada Turnul ni nr. 9.
Să trimite şi acasă.
’/4 stânjin ‘/a stânjin 1 stânjin
Cor. bani Cor. bani Cor. bani
4 70 9 — 18 —
5 30 9 80 19 60
5 90 10 80 21 60
6 .40 11 80 23 60
I |
206 3-
L e i n n e  d e  f o c  tle  fag-.
In blane lungime de 1 metru, fără cărăuşie 
* * » » > cu » .
Tăiate lungi şi crepate 20 şi 25 cm. cu cărăuşie 
» scurte şi » 20 şi 25 * » >
* • • . r- “ “«ca mare naţa-mare nr. vz, Wllhelm
Furst, ®trada Cisnădiei nr. 16, Andreas Rieger, piaţa de lemne nr. 3, Iuliu Ballmann, 
strada Măcelarilor nr. 36, Gusfav Giirtler, strada Guşteriţii nr 37, Albert Weisz 
neguţătone de lemne strada Trei-ştejari nr. 4, Francisc Jahn fii, Piaţa-mică nr. 31,’ 
JOSIT Schwarfz, strada Turnului (Saggasse) cr. 8, Ioan Schneider, str. Sării nr. 1, 
„Uoncordia , soc. comercială pe acţii, strada Măcelarilor nr. 20. Victor Dressnandt, 
strada Cisnădiei nr. 11, cum şi biroul ferestrăului cu vapor.
Cu deosebită stimă
8-8 Mersing «fc Lessel.
i
i l « j I I ®mi
I I Ite i
Ioan G ebora
n e g -u ţ& to rie  d e  l ia i n e  b & r b & te ş ti  
Sibiiu, P ia ţa  m ică, nr. 10.
Asortiment bogat de stofe de modă
şi an u m e p ro d u cţie  d in  ţeară  cum  şi fa b rica te  engleze şi 
X7i 9— 10 d e  Bi iiiin, veritabile.
Deposit de haine gata pentru domni şi copii.
Mostre la cerere gratis şi franco, tsswm
B S5520S0 S I > 0 3 0 « n 0 î 0 !
Eftin de minuneîF







0  „  ,
S un orologiu escelent şi elegant, cu garanţă că umblă bine şi în 24 de ore « numai odată trebuie tras, împreună cu 
V un lanţ aurit; un admirabil ao de cra- 
a vată cu briliant-slmili ; un luai aurit 
b  CU p0s»tră Imit. pentru domni ori dame;
§  o garnitură admirabilă, constătătoare din
1  bumbi de manşete, guler şi un piept,
0  gar. 3%, aur-double, 6 bucăţi batiste 
f  buzunar, gir de in; unelte descria 
v elsgsnte de nikel- o etui de cglingă de
1  toaletă cu un pepten frumos; un săpun 
1  de toaletă aromat!o; o carte de notiţe
legată; 12 bucăţi de bilete artistioe a 
bâibaţlor renumiţi ai secolului trecut,
72 buc psne de cancelarie engleze si 
g încă 290 bucăţi diverse, cari sânt folo- 
■ sitoare în casă, sunt gratis 
J» Trimiterea cu rambursă sau cu plată
0  înainte prin cas# de esport
0 H. Spingarn, Cracovia, ar. 80.
I 8B T  La cumpfirare de donS pa­chete dau gratis un frumos briceag de 0  buzunar, cu două tăişuri La mai mult Ă • de doue pachete de 'fiecare un astfel de «  Q briceag. qB . Penlru-ce nu convine, se trimit numai 
B decât imler^pt bani.





F r im a
Fabrică ardei. IE S ?  
d e  casse
c şi reg. privilegiată
JR. Oszy
SIBIIU, Piaţa Hermann 1, şi str. Cisnădiei 6.
îşi recomandă:
Cassele Bsle pmcerate de fer sau
oţol pentru păstrarea de bani, Cărţi şi 
dccumente, s:gure contra focului şi spar­
gerii şi făcut din o singură bucată de 
fer sau oţel; cassele sânt provezute cu 
legături nevisibile şi de aceea ofer cea 
mai mare siguranţă contra spargerii.
Sânt foarte recomandabile pentru 
efloiile comunale, bisericeşti cum şi de 
matricule, cu preţurile cele mai eftine 
socotite sg vând după tocmeală, cum şi 
cu achitarea în rate a preţului.
fB^** Liste de preţuri la cerere s6 £~~: 
trimit gratis şi franco. 164 6— 10 ------- -
£xxxxxxxxxxxxxxxxxxx__________
^ S S S ^  Orotoage, obiecte de aur şi de arjlat d^oâuelTîtbîta
lulius E ro s
SHbiin (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3. 
^  m a i M are d ep o sit
din Transilvania dela fabrică nmU ~
dă MwnH ,a,u!ia „marca , afară de aceasta s6 
garanţă în sens despre veritatea fiecărui obiect
Preţuri-curante ilustrate se dau la
Nr ifin p T f 8 .gr! tlS şl franeo- 64 17-26 
Oro'ogiu de nickel, cu coperişduplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
I -»* nLun de. nick61 50« 70, 100, 140 bani
«MnÂ arfl[nt 2 c o r  90 bani la 10 cor < 
Şmoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani. |
xxxxxxl
Nr. 160 F.
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(in contra tusei, râguşelii, durerii de piept, ofticei, 
- . tusei niăgăreşti, cata 
rului, astmei, greutăţii de respirat, Iun 
goaret şi tusei săci, Vindecă sigur şl 
repeăo Preţul i cor. 20 fii. şi 2 cop.
Capsic unsoare. Contra durerii 
de oase, podagrei, reumatismului, răce- 
r, durerilor de cap, dinţi şi nervi, 
precum şi scrintiturilor. Cele mai îm- 
bătrânite boale le vindecă Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor.
Centarin. Contra morburilor de 
stomach, precum lipsa de apetit, mis­
tuirea rea, catarul şi aprinderea de 
stomach, greaţa şi vomarea, sgârciurile 
cele mai grele Leac sigur. Foloseşte 
şi la curăţirea sângelui. Preţul 1 cor 
20 fll. şi 2 cor.
Kaljodsarsaparil. Mijloc escelent 
pentru curăţirea sângelui la sifilis, mor­
burile tinereţelor. 1 sticlă 2 cor.
Laxbonbons. închiderea scau­
nului e causa diferitelor morburi, precum 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de 
cap şi altele Deci dne sufere de în­
cheierea scaunului numai decât să co- 
mandeze Laxbcakons zacharele purgative, 
plăcute şi dalei la luat. Preţul 1 cor.
Cornel Dameter, 137 7— 10
apotecar în B ekăs Megyer. (Budapest mellett).
Ludovic Ferencz,
cro ito r de bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
pentru saisonnl de toamnă şi Iarnă
noutăţile
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: Sacko 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru p a rd l- 
si u r i şi „ Ilaglam “, cari se află 
totdeauna în deposit bogat
Asupra reverenzilor con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi 
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de haine în timp 
de 24  ore. 70 17—
Maşini de Alexanderwerk 
pentru tocat carne.
Preţul în coroane.
Form a: R RR 8  UU 
Mărimea şi numirea formei:
R RR
taie într’o minută chil. , ,  „
__ V*__ */*
Cuţitul siurrtir C°T' 5-3°  7 60 8.80  8 50 13.30 15.80 29.50 
Discul gaurei * . U O  1.10 1.30 1 30 1.60
Slngur Cor. 1.30 1 80 1 50 1.50 2.80 2.80 4.20
Form a: SS U T
SS U UU T  cu roată de 
învîrtit
i  iy« v u  i v*
Mi 




r a  garanţie pentru fo a tl  
bucata





Cor. — —.72 — .86
» —.56 — .68  — .80
» —.56 — .68 —.80
» — .64 —.76 —.90
Lungime: 
Lăţime A .:
1 bucată Cor. 
Lăţime B .:
1 bucată Cor.
Sape de lemn de formă deo­
sebită, cu garanţă pentru fie- 8 2— 
care bucată.



















2.45, 2.75, 3.— 3.70, 4,60
Garol F , Jikeli, Sibiiu
la »Coasa de aur».
sesoiml
FT* Came valului
rtlu permit cu toată stima a recomanda pentru cas de trebuinţă atelierul meu 
Îotografie, care e întocmit şi pentru fotografiări de seara cu lumină electrică
Ore de fotografiare până la 7 ore seara, în cas de anunţare înainte'se fac 
luăn şi după 7 ore - „ .
Cu deosebită stimă
Wllhelm Auerllola.
Telefon nr. 13. Strada Cisnădiei 33.
_________Ieftin şi adnee frnete bogatei
Pentru economi şi crescători de
- u z  Recunoscut de cel mai bun
dres de nutreţ
pentu toate animalele şi galiţele este
d r e s u l  d e  n u t r e ţ  d in  S e b e ş o i - s ă s .
... . "" » B e g e n s b a r g
produs în fabricele lui Louls Meise în Sebeşul-săs. (Tran­
silvania) şi R egensburg (Bavaria). Prin acest dres să ajung 
resultate splendite. Mare medalie de aur, medalie de onoare -----
dela esposiţiile^dm Londra, Bruxela, Paris, Hamburg, Viena şi Budapesta. Nume­
roase scrisori de recunoştinţă. J 5 14_ 62
Ingrâşare repede! Carne bună! Lapte mult şi bun! Scut contra
boalelOr şi epidemiilor I
Biroul central de vânzare a fabricai chei a lui Louis Meise in Sebeşul-săs.
B n d a p e s ta  T I .  s t r a d a .  X a g y  J â n o s  n r .  5 .
Preţul per pachet </, chlgr. 90 bani, 9 pachete 4>/, chlgr. pe postă franco şi cu rambursă 8 cor. 
U  fiecare transport este alăturat instrucţie de folosire.
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Espedifie de carne, —  cârnaţi şi cărnuri afumate.
.4 p H  de dote cu 5 cor.
cur^pcrarea unei enorme cantităţi de 
încălţăminte se vend numai pe timp scurt pe 
preţ de nimica 1 părcche de gliete pentru 
b&rbaţi şi 1 păieche (Je ghete pentrn dame, 
cn. şinoare, cu talpă de piele, solidă şi bătută cu 
cuie, mai departe 1 păreche de ghete de modă 
pentrn  domni şi o păreche de ghete de modă 
.pentrn d ane,, toate 4 părechile de fasonul cel 
mai elegant şi mai nou, călduroase, căptuşite şi 
făcute pentru iarnă.
Mărime după cm.
— _ Toate 4  părechile costă numai 5 Cor. = — 
Espedarea cu rambursă.
Schimbul se acoardă, şi banii se retrimit 
î'ără amânare.
C asa de e sp o rtd e  ghete
I>. K e s s le r . 4 6 .
îo i—i Craeovia, Fach63.
500 florini plătesc celui-ce ar mai
. . . .  . căpgta vre-odată durere
de dinţi ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a Ini B artilla , o sticlă cu 35 cr. Pentru 
trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. B a i tilla-Winkler 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In S ibiiu : în farmaciile: 
In Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27 ; strada Cisnădiei 69 - 
uliţa Turnului (^aggasse) ; uliţa Ocnei 2 . In B is tr iţa : 
farmacia lui Ilerbert. Sebeşul - săsesc: farmacia 
Lederhilger; Sighişoura: farmacia lui Ligner.
, . s.e cear5 pretutindenea apriat apa de dinţi 
a Iui B artilla . Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate căpăta, trimit 
" sticle cu 2 fi. 60 cr. franco. 5 o
Şuncă, tineră, cu os, . per Khlg.
» rotundă fără os . > »
» fară slănină . ,  . » »
Şolduri, rotunde, <fără os . » >
> nerotunzite » slănină » »
Carr6 , retezată......................» »
Carne afumată cu coaste . » »
Slănină pentru pâne, grasă > »
» în fâşii, papricată . » »
» » » afumată t » >
SalamA I-a, ung pro Ian » > 
la lună 10 h pro kg urcare,
Câniaţi de venat din carne de 
şuncă per kg . . . . > 1 40
Cârnaţi de Cracovia, tăiat dur > 
> » » . » fin j 
De Braunschweig . . .  i 
Cârnaţi de Paris (Pariservvurst) > 
» polonezi (Polnische-
w u r s t ) .................................>
P r e s s w u r s t ...........................>
Cârnaţi cu aiu . . . . . >
» făr  ̂ » ................... »
» ardeleneşti cu aiu . » 
» » fără » . »
» de sardele . . . . > 
» > şuncă, neferţi . » 
» > limbă . . . . »
Mai departe slănină cradă, Bunclifilz, unsoare de porc de casă, biirlinei, untură 
de por», carne proaspftă de porc, tăiaţi totdeauna proaspet, cu preţurile de zi cele mai ieftine 
Colii de postă cu rambursă; listă de preţuri la cerere.
2 3—01 Iosif Tlieil*
fabricant de salamă şi cărnuri afumate. 
IWCediaş (Transilvania).
£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>
$ Abonaţi „Calicul"! *
%£ ziar ilustrat humoristic şi satiric cu preţul anual de 6 coroane, pentru 
X  străinătate 7 franc».
Calicul e scriptura adevărului. Devisa lui: „Rîs cn ori-ce preţ1*. Publica numai articoli
origina» de cuprins interesant, cari zeci de ani îşi păstrează valoarea.
• . * 3 “ , f riAe ,un abonent cătră redactorul nostru — cetesc .Calicul, de dou£- — trei-ori
Tei1 rp ^ \ A!3ese' o n l *  a treia cetire dau de cugetări ascunse, cari îmi potentează rîsul !«
nromitănd că vor P? 1 comanda .Calicul, prin o corespondentă poştală Xpromiţend, ca vor plaţi abonamentul mai târziu in decursul anului.
Abonamentele se adresează la Sibiiu (Nigyszeben) cătră ^
Administraţia „Calicului".
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
Pentru petrecerile din carneval
Fracuri şi haine de salon
în esccuţia cea mai nouă şi mai elegată materialul cel mai bun




Strada Cisnădiei nr. 12.
196 4 — 4
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi depositliberd» spirt
Sibiiu, -  Hermannsfatft, -  Nagyszeben,
0 f ' r “ d « * » ■ ■ « « •  « ■  ţ l  dela fa b r ic i sau deposîTîlber 
«T 93*/* S p ! I î rc rfi„n(|a d ' ’ ............................ ......  10-000 U ‘f> C” - J-SO
r  h r h ̂  ’ M8s u i .  sau fi u t .  de o calitate pe litri > 1 —
u, g s  rşasA tiz . spa e  -
Pentru tipar responsabil lot.it M»r*ckall.
